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Moda in družbene distinkcije: mladi in kulturni kapital 
 
V diplomskem delu sem se osredotočila na modo, ki obdaja svet okoli nas. Raziskovala sem 
oblačilno modo v povezavi s kulturnim kapitalom, saj sem želela raziskati kompleksnost tega 
pojava in poudariti, da gre pri obleki za mnogo več kot samo kos blaga. Moj glavni cilj je 
prenesti fenomen mode na mladino in ga povezati z njihovimi družbenimi distinkcijami in 
kulturnim kapitalom. Ciljna skupina so mladi, ker v obdobju mladosti izoblikujejo svojo 
identiteto in so najbolj dojemljivi za vplive družbe in okolja. Pri teoriji sem osvetlila modo od 
njenega razvoja in pomena do njenih funkcij ter teorij. H kulturnemu kapitalu sem pristopila s 
pomočjo njegove povezave med razredom in kulturo ter preko znanih predpostavk 
vzpostavila meje med njimi. Empirični del sem namenila analizi kvalitativne raziskave, kjer 
sem interpretirala najprej ugotovitve opazovanja z udeležbo, kasneje pa še rezultate 
intervjujev. Za vzorec sem uporabila dve znani šoli v Mariboru, ki sta si geografsko zelo 
blizu, po značilnostih pa veljata za jasno nasprotje. Rezultati so pokazali, da kulturni kapital 
vpliva na način oblačenja in da med gimnazijci ter dijaki poklicne srednje šole pri oblačenju 
obstajajo tako razlike kot tudi podobnosti. Sošolci vplivajo na posameznikove modne 
preference na strokovni srednji šoli, medtem ko na gimnaziji ne. Njihov način oblačenja pa 
lahko povežemo tudi z željami in aspiracijami za prihodnost. 
Ključne besede: moda, mladi, kulturni kapital, modne teorije. 
 
Fashion and social differences: youth and cultural capital 
 
In the diploma thesis, I have focused on the fashion that surrounds the world around us. I have 
explored fashion clothing in connection to cultural capital because I wanted to explore the 
complexity of this occurrence and emphasize the fact that clothes mean more than just a piece 
of material. My main goal is to transfer the phenomenon of fashion to youth and to link it 
with their social distinctions and cultural capital. I have chosen youth because they form their 
identity during this period and are most receptive to the impacts of society and the 
environment. In theory, I have focused on fashion and its development, its meaning, several 
functions, and I have also studied various fashion theories. I have approached cultural capital 
with the help of its link between class and culture and through their boundaries. I have 
devoted the empirical part to the analysis of the qualitative research, where I have first 
interpreted findings from the method of observation and later the results of the interviews. As 
a sample, I have used two well-known schools in Maribor that are geographically close but 
have different characteristics. The results have showed me that cultural capital affects the way 
youth dresses and that both differences and similarities exist between high schoolers and 
vocational school students. Classmates influence individuals fashion preferences at the 
vocational school, while at the high school they do not. The way of dressing can also be 
linked to their desires and aspirations for the future. 
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Ko pogledamo okoli sebe, nas povsod obdaja moda. Moda arhitekture, moda pohištva, moda 
okolice, moda literature, modni izrazi itd. Fenomen mode v današnjem času doživlja svoj 
višek, sama pa se bom v svojem diplomskem delu osredotočila na oblačilno modo. Za to, da 
moda še nikoli ni bila tako popularna, kot je sedaj, lahko navedemo dva razloga. Prvi je njen 
vdor v potrošniško družbo, ki povzroča povečanje in stalno spremembo proizvodov, po drugi 
strani pa je upor proti tej isti potrošniški miselnosti z zavračanjem hedonizma in modnih 
institucij (Dorfles, 1997, str. 7).  
Na slovenskem področju moda še ni tako raziskana, zato je glavni cilj diplomske naloge 
dobiti boljši vpogled v modo in jo prenesti na mladino. Posledično bi želela ugotoviti, kateri 
faktorji vplivajo na določeni stil ter kako se le-ta razlikuje glede na to, katero šolo obiskujejo 
dijaki. Zanima me tudi, kako je moda povezana z različnimi vrstami kapitala; tukaj bi se rada 
osredotočila predvsem na kulturni kapital. Prav tako se mi zdi zanimivo ugotavljati, ali je 
modni stil osebna stvar ali pa imajo tu vendarle vlogo tudi sošolci. Preverila bom še, kakšne 
so aspiracije za prihodnost mladih in ali jih lahko povežemo z določenim modnim stilom.  
V teoretičnem delu se bom posvetila fenomenu oblačilne mode in njenim mnogim funkcijam. 
 ačela bom pri razvoju in se skozi opis dotaknila mode vse od svojih začetkov do 
pogostejšega spreminjanja stila od 17. stoletja dalje in današnjega stanja, ko sledenje modnim 
smernicam doživlja največji vzpon. Kasneje bom razložila pomen mode v smislu družbenega 
procesa in posledično njen pomen v sodobni družbi. Ker, kot pravi tudi Davis (1992), nam 
oblačila, ki jih nosimo, vedno nekaj sporočajo. Z večjim razvejanjem kulture pa je prišlo do 
pojava subkultur. Najprej so se pojavile v nižjih razredih, kasneje pa so se razširile in tako je 
njihov stil priljubljen še danes. V nadaljevanju bom opisala funkcije mode od zaščite telesa 
pred mrazom in vročino do bolj kompleksne funkcije komuniciranja in kazalca družbenega 
statusa (Barnard, 2005, str. 67–93). 
Ker je moda tako kompleksen pojav, so se znotraj nje razvile razne teorije, ki jo poskušajo 
razložiti. Ena takšnih je teorija kapljanja, ki jo je razvil Simmel (1971, str. 299–302) in govori 
o tem, kako modo in vzorce navad prevzemajo nižji sloji od višjih slojev. Slednje to prisili, da 
se ponovno diferencirajo in s tem simbolizirajo svojo drugačnost, vse dokler se postopek ne 
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ponovi. Sledi teorija o združevanju in izolaciji, ki nakazuje na hkratno potrebo po družbenosti 
in individualnosti (Simmel, 2000, str. 197–209). Med modne teorije spada tudi Veblenova 
razkazovalna potrošnja (Veblen, 1998, str. 227–240), ki govori o delitvi dela in diferenciaciji 
potrošnje. Campbellova individualizacija potrošnje (2001, str. 119–136) predstavlja prelom 
pri dojemanju potreb in želja ter kaže na razlike med tradicionalnim in modernim 
hedonizmom. Sledi še Hallov kulturni krogotok, ki sta ga Pušnikova in Fajtova (2014, str. 14–
15) prenesli na modo in razložili, katerih pet aspektov je potrebnih, da bi lahko govorili o 
procesu kroženja mode. Dotaknila se bom prav tako McCrackenovega koncepta “patine”, ki 
skozi potrošnjo proučuje družbene identitete ter razlikuje med starim in novim bogastvom 
(Kurdija, 2000, str. 101).  
V nadaljevanju se bom posvetila konceptu mladih in razložila, kako se vzpostavljajo razredi 
skozi kapital, osvetlila pa bom še kulturne distinkcije, ki jih bom razdelila na tri pristope: 
bourdieujevski pristop, ki temelji na avtorjevi teoriji okusa, Beckova predpostavka 
individualizacije in pristop, ki temelji na tezi omnivornosti in univornosti potrošnikov ter je 
ključen pri kulturni in družbeni delitvi družbe (Luthar in Kurdija, 2011, str. 982–1003). Ne 
nazadnje se bom posvetila tudi proizvodnji kulture in razrednim habitusom ter glavnim 
dejavnikom diferenciacije okusa po Bourdieuju (1987, str. 1–10). 
V drugem delu diplomske naloge bo sledil empirični del, kjer bom opravila kvalitativno 
raziskovanje. S pomočjo opazovanja z udeležbo in intervjujev bom odgovorila na zastavljena 
raziskovalna vprašanja: 
1. Ali kulturni kapital vpliva na način oblačenja?  
2.  akšne so podobnosti in kakšne razlike med modo gimnazijcev in dijakov poklicnih šol? 
3. Ali imajo tudi sošolci vlogo pri ustvarjanju posameznikovih modnih preferenc? 
4. Ali se način oblačenja povezuje z aspiracijami glede prihodnosti mladih? 
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2 FENOMEN MODE IN NJENE FUNKCIJE 
 
2.1  Moda in oblačenje 
Moda in oblačilna kultura sta postali del našega vsakdana, zato želim v svojem diplomskem 
delu osvetliti, da je moda več kot le pokrivalo, saj se v njej skrivajo tudi raznovrstne 
neformalne prakse, ki kažejo na kompleksnost fenomena. Beseda “moda” ima latinski izvor 
(factio, facere) in pomeni delati oz. početi nekaj. To pomeni, da je prvotni pomen mode 
nakazoval na dejanje, za razliko od danes, ko moda predstavlja nekaj, kar človek pasivno nosi 
(Barnard, 2005, str. 11). Modo lahko definiramo kot pojav materialne kulture in skozi njo 
razumemo, kako nežive stvari vplivajo na ljudi in s tem ustvarjajo sledi človeške aktivnosti. 
Označuje lahko družbene vrednote, identiteto nosilca in mrežo njegovih kulturnih vrednot. 
Okus akterja je torej opredeljen z njegovimi estetskimi konvencijami in kulturnimi 
vrednotami (Woodward, 2007, str. 4–6).  
Z modo lahko razumemo ali celo konstruiramo družbene odnose med ljudmi, saj oblačila 
opredeljujejo družbene neenakosti in jih s tem upravičujejo ter naturalizirajo. Prav tako lahko 
z njeno pomočjo posnemamo vzorce in zadovoljimo potrebo po socialni podpori. Moda utira 
pot, po kateri hodijo vrstniki ter hkrati ponuja možnost izstopanja in zadovoljevanja potrebe 
po drugačnosti. Po eni strani se skozi čas spreminja način oblačenja in nam tako ponuja 
možnost individualnosti, po drugi strani pa se bo moda med sloji vedno razlikovala. To deluje 
na način, da obstajajo razredne mode, kjer se oblačenje med pripadniki višjih in nižjih slojev 
razlikuje. Simmel (2000, str. 193–197) trdi, da takoj, ko si začne nižji sloj prisvajati modo 
višjega, jo slednji opusti. Lahko bi torej rekli, da moda z vsemi svojimi formami omogoča 
socialno izenačevanje in tudi različnost posameznikov. Oblačenje je oblika neverbalne 
komunikacije, Luriejeva pa celo pravi, da oblačila govorijo več jezikov, pri čemer ima vsak 
svoj slovar in slovnico. Nadalje razloži, da delavec z majhno garderobo ne bo imel veliko za 
povedati, medtem ko bo modni zapovedovalec imel na voljo mnogo besed (Lurie, 1992, str. 
4–5). Oblačila so s tega stališča sredstvo za pošiljanje sporočil o nas samih drugim ljudem. 
Vsako jutro izberemo naš slog na podlagi našega počutja in tega, kar bomo tisti dan počeli ter 





Modo lahko označimo tudi kot komunikacijo. Posameznik komunicira preko mode in se s tem 
uvrsti v družbeni red. Roach in Eicher pravita, da moda s komunikacijo povezuje skupnost, 
saj določa družbeno soglasje o načinu oblačenja. Torej je moda sama po sebi družbena vez, ki 
vzpodbuja in krepi ostale družbene vezi. Tukaj je vidna združevalna funkcija, ki poroča o 
pripadnosti tako članom kot tudi nečlanom skupine (Roach in Eicher, 2007, str. 120).  
O statusu lahko presojamo iz različnih virov, kot so poklic, družina, starost, rasa itd. Delimo 
ga na pripisan status in pridobljeni status. Pod pripisane lahko na primer uvrstimo družinski 
status in položaj, starost ter spol. Pridobljen pa je tisti, ki ga lažje spreminjamo in je značilen 
predvsem za zahodne družbe. Sem spadata torej moda in oblačenje. S statusom je povezana še 
družbena vloga, ki jo lahko nakažemo s pomočjo oblek. Včasih lahko predstavljajo znak, da 
določena oseba opravlja neko vlogo in se bo zato obnašala v skladu s pravili. Pomaga tudi, da 
socialna interakcija poteka brez problemov, saj nam človeške vloge narekujejo, kako naj bi se 
vedli, da se izognemo zadregi. Je sredstvo za sestavo označevalnih sistemov, kjer se oblikuje 
družbeni red, o katerem se sporoča naprej. Z njim lahko skupine sporočajo svojo identiteto in 
položaj ter odnos do drugih družbenih skupin (Barnard, 2005, str. 81–84).  
 
2.2 Razvoj mode 
Moda se je razvila skupaj s kapitalizmom in modernizacijo, zaradi česar vedno prihaja do 
novosti v proizvodnji in potrošnji. Prav te novosti proizvajajo stanje, ko je sama novost 
inovacija, ki postane družbena norma in vrednota.  načilnost mode je tudi semiotska 
redundantnost, ki pomeni, da postane stvar neuporabna veliko prej, kot postane 
nefunkcionalna v uporabi. O semiotski redundantnosti je nekoliko težje govoriti, saj ne 
moremo trditi, da se določena moda konča na neki točki in jo nato zamenja druga, ampak gre 
tukaj za prekrivanje več različnih oblik mode v mnogih okoljih. To se razlikuje od stanja v 
tradicionalni družbi, kjer so imeli iste obleke več stoletij, dokler ni prišlo do sprememb, ki so 
vplivale na kompletno družbeno ureditev. Rednejše spremembe na letni ravni so se začele šele 
med elito od 17. stoletja dalje, zaradi česar lahko trdimo, da je oblačilna moda precej nova 
zadeva (Luthar, 2014, str. 226).  
Veblen (1992) je navedel tri načela za razlago spreminjanja mode. Najprej je »načelo 
znatnega zapravljanja«, sledi »načelo znatne lagodnosti« in še »ravnanje obleke po modi 
današnjega dne«. Načelo znatnega zapravljanja govori o tem, da modo sestavlja niz 
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imperativov, ki jih človek tako pogosto menjuje, kot se menjuje moda. Zaradi tega se nakopiči 
ogromno oblačil, ki jih ne uporabljamo. Ko posameznik nosi oblačila samo eno sezono, nato 
pa jih zavrže, temu rečemo zapravljanje. Prav to zapravljanje pusti vtis imetja in gmotne 
moči. Drugo načelo je načelo znatne lagodnosti in deluje takrat, ko govorimo o človeku, ki 
mu v življenju ni potrebno delati. Načelo ravnanja obleke po modi današnjega dne je 
razumljivo samo po sebi, v Veblenovem času so bili tako modni nizki usnjeni čevlji, ki so jih 
kombinirali s cilindrom in sprehajalno palico. Čeprav Veblen zapravljanju ne želi pripisati 
negativne konotacije, pa pravi, da s tem, ko oblačilo nosimo samo kratek čas, povečujemo 
potratno trošenje. Po njegovem pojmovanju je moda reproduktivna zadeva, ki jo bogataški in 
vladajoči razredi uporabljajo za konstituiranje, signaliziranje in reproduciranje svojega 
položaja nadvlade. 
Največji vzpon sledenju modi pa lahko opazimo zadnjih deset let s fenomenom t. i. “hitre 
mode” kot posledice naraščanja blagostanja in širitve srednjega razreda. S tem se zmanjšuje 
navidezna očitnost razlik in meja med razredi. Spremembe na področju mode pa lahko 
pripisujemo tudi globalizaciji in hitremu prenosu informacij, ki je posledica informacijskega 
kapitalizma (Luthar, 2014, str. 226–227).  
Obstoj mode je pogojen z različnimi razredi, saj lahko tako posameznik pokaže svojo 
pripadnost določenemu sloju. Obstaja le minimalna možnost, da bi kadarkoli obstajala družba, 
ki ne bi vsebovala mode. Družbe so jo od nekdaj uporabljale kot sredstvo za uprizarjanje 
razlik in komunikacijo med razrednimi identitetami. Moda in oblačenje z reproduciranjem 
razrednih položajev poskrbita za ohranjanje položajev v družbi in da je neenakost med razredi 
videti pravična. Razumemo ju lahko tudi kot serijo novosti. En stil, obliko, barvo in vzorec 
nadomesti drugi stil, oblika, barva ali vzorec in tako se spremembe nikoli ne končajo. Eden 
izmed vidnejših orodij mode je šok, ki ga prinaša, saj se tisto, kar je nekoč veljalo za 
nezaslišano in šokantno, s pomočjo mode prelevi v nekaj samoumevnega (Barnard, 2005, str. 
135–169). 
Barnard (prav tam, str. 1–5) govori o tem, da je moda v zahodnih kapitalističnih družbah 
dobila zanimiv dvoumen pomen. Na eni strani velja za nekaj privlačnega, kar najdemo v 
revijah in na televiziji, ko svetujejo ženskam in moškim, kako doseči željeni videz. Na drugi 
strani pa je modni profil videti manj privlačen, saj lahko dobi prizvok neodobravanja. Že v 
davni preteklosti (okoli leta 400 pr. n. št.) so oblačila povezovali z modo, ampak so ji pripisali 
negativno vrednost, ker naj bi bila povezana s prevaro. Tudi dandanes ponekod posameznike, 
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ki se ukvarjajo z modo ali pa za njo kažejo zanimanje, označijo kot puhloglave. To dokazuje, 
da je moda hkrati privlačna in zaželena ter proizvaja časti vredne poklice, hkrati pa je tudi 
večkrat obravnavana zaničevalno in manjvredno. Ima torej tako pozitiven kot negativen status 
hkrati. 
 
2.3 Moda kot družbeni proces 
Simmel (1998, str. 245–247) vidi modo kot sredstvo za posnemanje vzorcev, s katerim se 
zadovolji potreba po socialni opori. Poleg tega prav tako pomaga pri potrebi za različnost in 
izstopanju iz množice. S tem, ko moda nenehno spreminja vsebino, nam omogoča, da z njeno 
pomočjo pustimo pečat individualnosti. Moda je torej ena izmed številnih življenjskih oblik, v 
njenem delovanju pa združujemo socialno izenačevanje, individualnost in spremembo. Če jo 
preučujemo z vidika pomena za družbene procese, gre za čim prejšnjo prilagoditev teh dveh 
nasprotujočih si teženj. Moda ima (kot proizvod razrednega ločevanja) funkcijo, da krog 
posameznikov združuje in ga hkrati tudi izolira od drugih. Ti dve funkciji se nerazdružljivo 
povezujeta in sta pogoj za udejanjanje. 
Prav zaradi tega nižji stanovi redkeje izoblikujejo modo, primitivna ljudstva pa so na tem 
področju veliko bolj stabilna. Pri njih ni mešanja in zabrisovanja slojev, ker so razlike 
določene bolj togo. Sprememba mode je posledica nemirnosti neke dobe, zato lahko po 
modnih novostih sklepamo o dogajanju v določenem obdobju. Tudi zaradi tega ima moda 
pomembnejše mesto pri višjih slojih, kjer se spremembe ne dogajajo tako pogosto. Bistvo 
mode lahko vidimo torej v tem, da jo ima v lasti del skupine, ostali pa stremijo k njej. Ko si jo 
ostali prilastijo in postane oblačilo vsakdanje, ga več ne moremo obravnavati kot modo.  
Ker se v današnji kulturi moda silovito širi na področja, ki jih prej ni zajemala, lahko 
govorimo o njeni zgostitvi časovno-psihološkega pohoda. Hitri tempo življenja kaže 
hrepenenje po hitrem spreminjanju in premikanju meja. Razlog, da se moda spreminja tako 
hitro, je predvsem ekonomski vzpon spodnjih slojev, ki s posnemanjem sili višje sloje, da 
dinamično opustijo modo in si omislijo novo. To ima rezultate v vsebini mode, ki postaja 
vedno manj draga in manj ekstravagantna kot prej. S hitrejšim spreminjanjem pa se poveča 
potreba po poceni replikah podobnih proizvodov. Ponovno pride do začaranega kroga – vedno 
hitrejše spreminjanje mode vodi k cenejšim stvarem, te cenejše stvari pa posledično silijo 
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proizvajalce k ustvarjanju nove mode. Tempo razvoja mode je tako pomemben, da lahko 
vidimo njegove vplive tudi na nekaterih drugih področjih gospodarstva.  
Kot nasprotje temu pojavu pa lahko opazimo še eno značilnost mode, in sicer da je 
neminljiva. To daje vsakemu predmetu tudi psihološki videz trajanja, kar je razvidno v tem, 
da modo ponovno oživimo potem, ko do določene mere izgine. Kot navaja Simmel (prav tam, 
str. 257–259), je čar mode torej, da jo »nosi neki socialni krog, ki svojim članom nalaga 
vzajemno posnemanje in s tem posameznika razbremenjuje vsake odgovornosti, tako etične 
kot tudi estetske, podobno kot v možnosti, da se v teh mejah vendar proizvajajo izvirni 
odtenki, bodisi s stopnjevanjem ali celo z zavračanjem elementov mode«. 
Kot produkt socialnih in formalno psiholoških potreb pa je pri modi težko najti razlog za 
njene oblike. Obleka je sicer prilagojena našim potrebam, pa vendar ni razloga in ne sledi 
razuma, kako pride do odločitev, s katerimi se moda oblikuje (npr. ozka ali široka krila, ravne 
ali kodraste pričeske, oprijete ali ohlapne hlače). Včasih se nam celo zdi, da je modno nekaj 
grdega, pa vendar moramo to sprejeti. Včasih se je moda razvijala iz potreb posameznih 
osebnosti, danes pa vključuje ureditev gospodarstva in je proizvedena z namenom, da postane 
moderna (Simmel, prav tam, str. 243–246).  
Moda na nek način dopolnjuje osebo in ji pomaga pri izražanju eksistenčnega individualizma 
tako, da ponudi pripadnost v povzdignjenem krogu. Morda prav to dejstvo pojasnjuje, zakaj 
so ženske močneje privržene modi kot moški. Njihov družbeni položaj je bil v preteklosti 
šibek, zato so v modi našle kombinacijo splošnega posnemanja in razbremenitve odgovornosti 
posameznika z izstopanjem in poudarjanjem lastne osebnosti. Pri modi pa igra vlogo tudi 
zvestoba, ki je bolj prisotna pri ženskem spolu, ko iščejo spremembe in popestritev na 
področjih, kot je oblačenje. Moški zaradi svoje manj zveste narave ne potrebuje toliko 
zunanjih sprememb (Simmel, prav tam, str. 251–252).   
 
2.4 Pomen oblačil 
Pomen oblačil je možno razdeliti na dva tipa, in sicer konotacijo in denotacijo ter tako 
razložiti produkcijo pomenov oblačenja. Denotacija je dobesedni pomen in tista stvar, ki jo 
najprej opazimo. Pri obleki je npr. denotacija blago, ki ga takoj opazimo, pove nam, kdaj in 
kje so ga izdelali. Konotacija pa je drugi pomen, to so misli, občutki in posledične asociacije, 
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ki jih določena moda vzbudi v posamezniku. Oba tipa dojamemo hkrati in ju ne moremo 
ločevati (Barnard, 2005, str. 111–116).  
Če pa je govora o izvoru in nastanku pomena, ga ena razlaga pripiše nositelju, torej zunanji 
avtoriteti, druga pa umesti nastanek v obleko, tkanino, barve in oblike. Pomen kot nekaj 
zunanjega razdelimo na tri kandidate. Prvi je seveda oblikovalec. Ta zlije svoje misli, občutke 
in prepričanja o svetu na oblačila. Pri tem stališču se moramo vprašati po oblikovalčevih 
namenih in razbrati njegove osebne zamisli ob ustvarjanju obleke. Ob tej teoriji prihaja do 
dvomov interpretacije, saj bi to pomenilo, da če je oblačilo proizvod misli oblikovalca, potem 
ne bi bile možne drugačne interpretacije, zato si posameznik ne bi mogel sam prilagoditi 
pomena in namer. Prav tako ne bi bilo možno spreminjanje pomena oblačila glede na njegovo 
situacijo, geografsko in časovno umestitev. Ker pa se pomen oblačil vedno spreminja, to 
pomeni, da ne more biti rezultat namere oblikovalca.  
Drugi kandidat je nositelj ali gledalec. Tudi v tem primeru bi lahko rekli, da gre za pripis 
pomena oblačilu in plod njegovih namer. Ampak tukaj ponovno ne bi bile dovoljene 
interpretacije, kar bi vodilo v nesoglasja, saj se nameni nosilca in gledalca velikokrat 
razlikujejo.  
Zadnji kandidat zunanjega pomena so avtoritete. Tukaj gre za to, da je možen namen tistih 
entitet, ki niso posameznik. Sem spadajo npr. dejavnost šole, ki lahko odloča o kroju, vzorcu 
in barvi šolskih uniform. Ta šola bo svoje vrednote (kot so odgovornost, resnost in urejenost) 
sporočila okolici preko oblačila. Zgodilo pa se je tudi, da je sama vlada določila pomen mode. 
To je v preteklosti dosegla z zakonom o omejitvi razkošja, s katerim je določila, kakšna 
oblačila so primerna za posamični družbeni razred. Če bi torej bil pomen oblačil točno 
določen, morda moda ne bi bila dostopna komu drugemu. Ker pa temu ni tako, lahko 
zaključimo, da avtoritete niso mogle ustvariti njihovega pomena. 
V nasprotju z zunanjim vplivom pomena imamo pomen kot nekaj notranjega. To predstavlja 
oblačilo samo, pomen pa je vsebovan v barvi, obliki ali blagu. Ta vidik le redko najdemo v 
akademskih krogih, saj je bolj značilen v neformalni uporabi. Kljub temu pa ima precejšen 
intuitivni značaj, ker velikokrat pomislimo, da so nekatera oblačila morda res samo športna ali 
elegantna in da nimajo globljih pomenov. Problem pri tem stališču nastane takrat, ko nismo 
seznanjeni z modo neke kulture. Takrat je težko sklepati o pomenu oblačila, saj lahko 
razmišljamo le, kaj bi pomenilo v naši kulturi. Pri pomenu oblačil lahko torej trdimo, da tako 
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v pogledu zunanjega pomena kot tudi v pogledu notranjega pogleda naletimo na težave, saj 
nobene trditve ne moremo dosledno zagovarjati (Barnard, prav tam, str. 98–107).  
Davis (1992) trdi, da oblačila, ki jih nosimo, vedno nekaj povedo. To pomeni, da lahko vsaki 
kombinaciji, ki jo oblečemo, določimo neki pomen. Dogaja pa se tudi to, da ljudje izbirajo 
nakup oblačil na podlagi pomena, ki ga prepoznajo v obleki. Tako kot ustvarjamo pomen 
svojim oblačilom, lahko moda vpliva tudi na to, kako se bomo obnašali do drugih ljudi, glede 
na to, kakšen pomen nosijo njihova oblačila. Vseeno pa lahko trdimo, da najbrž le redkokdo 
dolgo razmišlja o tem, kakšen pomen kažejo njegova oblačila, čeprav se posledično s tem 
izoblikuje družbeni red in se o njemu sporoča naprej.  
 
2.5 Modne subkulture 
Vsaka kultura ima svojo posebno strukturo, pravila in določen hierarhičen red. Skupaj jih 
povezujejo tako podobnosti kot tudi razlike. Hebdige (1997, str. 95) meni, da obstajata dva 
dejavnika, ki razlikujeta vidne subkulture od stilov, ki jih preferira družba. Prvi je, da so 
izmišljene, in drugi, da prikažejo svoja lastna pravila ter da so pravila za to, da se kršijo. 
Subkulture nastanejo večinoma v delavskem razredu, njihovi stili pa postajajo vedno bolj 
razširjeni in cenjeni zaradi medijske izpostavljenosti. Nastanek in širjenje novih stilov sta 
tesno povezana tudi s proizvodnjo, oglaševanjem in predstavitvijo. Da bi lažje razumeli, kako 
so zgrajene subkulture, Hebdige razloži koncept brikolaža. Ta se nanaša na to, kako se 
posameznik odzove na svet okoli njega. Strukture brikolaža, ki so improvizirane ali 
popolnoma izmišljene, delujejo kot odziv okolju in služijo vzpostavitvi homologije in 
sorodnosti med naravo in družbo ter omogočajo svet, v katerem se zmore živeti (Hawkes, 
2003, str. 36). Pomeni tudi mešanje raznih stilov in združevanje le-teh v nek novi stil, ki ni 
značilen za dominantno kulturo. Brikolaž vzame elemente iz vsakdanjega življenja ter jim 
spremeni kontekst. Ta kontekst tvori neko novo celoto, ki jo nato prevzamejo subkulture. 
Skupek njihovega stila in dejanj govori o vrednotah subkultur (Hebdige, 1997, str. 102–106). 
 
2.6 Funkcije mode 
Moda ima poleg vsega tudi več funkcij. Prva funkcija, ki jo najpogosteje pripisujemo 
oblačilom, je zaščita. Ta je odvisna od vremenskih pojavov in se spreminja glede na družbo in 
kulturo. Osnovna telesna potreba je potreba po telesnem udobju, ki človeka prisili, da si 
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ustvari svojo obliko zavetja. Moda je po tem vidiku odgovor na potrebo po varnosti in 
zavetju. Poleg vremena se lahko z oblačenjem zaščitimo tudi pred moralnimi spodrsljaji ali pa 
zaščito občutimo, ko oblečemo najljubši kos oblačila pred pomembnim dogodkom (Polhemus 
in Procter, 1978, str. 9). 
Druga funkcija mode je spodobnost in zakrivanje. V mnogih pogledih je ta funkcija podobna 
zaščiti, vendar se osredotoča bolj na spodobnost določenih delov telesa, ki bi morali ostati 
zakriti. Spodobnost pa ni glavna naloga oblačenja, saj vsaka družba sama opredeli, kakšna je 
njihova spodobna obleka in zaželeno obnašanje. Pojmovanja mode so torej v različnih 
kulturah drugačna, najdemo pa razlike tudi znotraj ene same kulture. Ker je kulturno 
obnašanje posledica učenja, pa je dejstvo, da je majhne otroke potrebno naučiti, katere dele 
telesa smejo razkriti in za katere je to nespodobno (Roach in Eicher, 2007, str. 10–17). 
Sledi funkcija, ki je popolno nasprotje zakrivanju, in sicer nespodobnost in privlačnost. 
Smisel te funkcije je pritegniti pozornost na telo in se približati živalskemu statusu. Moška 
oblačila naj bi bila pokazatelj družbenega statusa, ženska pa naj bi privabljale moške s 
seksualno privlačnostjo (Barnard, 2005, str. 74–75). Poznamo še eno teorijo, in sicer teorijo 
premeščajoče se erogene cone, ki govori o tem, da je moda pripomoček, s katerim skozi 
različna zgodovinska obdobja pripisujemo delu telesa večjo vrednost. Včasih so recimo v 
ospredju prsa, spet drugič zadnjica ( lügel, 1950,  str. 160). Funkcija mode, ki je izjemno 
pomembna, je komunikacija. Posameznik o svojem položaju v družbi komunicira skozi modo 
in oblačenje. Lahko bi rekli tudi, da s tem povezujemo družbo in utrjujemo družbene vezi. 
Sporočamo položaj v družbi tako pripadnikom naše skupnosti kot tudi tistim izven.  
Izražanje individualnosti skozi modo prinese posamezniku estetski užitek, h kateremu vedno 
stremi. Včasih pride tudi do občutka zasvojenosti ob nakupu novega oblačila in do občutkov, 
povezanih z njim. Preživetje je odvisno od razmerja med prilagajanjem družbenim normam in 
sledenjem občutka individualnosti in lastne identitete. Prav svojo izvirnost in posebnost lahko 
posameznik izrazi skozi modo. Ljudje velikokrat pripisujejo družbeno veljavo in status glede 
na obleke, ki jih nosijo. Obleka se v večini kultur pojavlja kot sredstvo za razlikovanje. 
Razlikujemo lahko moške od žensk, posvetno od neposvetnega in pripadništvo različnim 
skupinam. Spremembe statusa običajno spremljajo menjave v oblačenju (npr. prehod iz 
samskega v zakonski stan v zahodnih družbah zaznamuje bela poročna obleka neveste). 
Različne tipe statusa spremlja pričakovanje o obnašanju posameznika, ki zaseda omenjeni 
statusni položaj.  
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Posledično se obleka in moda uporabljata za nakazovanje družbenih vlog ljudi. Glede na to se 
mora oseba obnašati skladno s tem, kar se od nje pričakuje. Različni tipi oblek omogočajo, da 
komunikacija poteka brez večjih zapletov. V vsakdanjem življenju uporabljamo to znanje za 
izogibanje zadregam, saj glede na oblačila vemo, kako naj bi se vedli do določene vloge. 
Oseba lahko glede na oblačenje odraža status v ekonomiji, znotraj katere živi. Vsaj delno 
lahko nakaže, kakšno vrsto službe opravlja. Tako lahko ločimo npr. med belimi ovratniki, ki 
naj bi predstavljali službo, ki zahteva nošenje obleke, in modrimi ovratniki, ki predstavljajo 
ročno fizično delo. Modo pa lahko analiziramo tudi skozi politično moč. Ta se deli na dva 
dela. Prvi predstavlja moč države ali vlade, drugi pa razlike med ljudmi na nižjih položajih, 
npr. razlike med predavatelji in študenti. Zgodi pa se tudi, da določeni poklici sledijo pravilu 
izogibanja razkazovanja razkošja (npr. socialne delavke pazijo na to, da ne bi s svojim stilom 
oblačenja nakazovale strankam avtoritete). 
Naslednja funkcija mode, ki se sicer bolj ukvarja z obleko in oblačenjem, je magijsko-
religijski položaj. Sem spada uporaba amuletov in drugih magijskih okraskov. Z obleko lahko 
pokažemo članstvo določeni verski skupnosti, bodisi če jo nosimo stalno bodisi le občasno. 
Eden bolj znanih primerov je npr. versko oblačilo duhovnikov rimokatoliške cerkve. Družbeni 
rituali v povezavi z modo in oblačenjem označujejo začetek ali konec obreda, pomembno pa 
je, da so ljudje med obredom oblečeni drugače kot v vsakdanjem življenju. Spodobi se, da se 
takrat oblečemo bolj elegantno od vsakdanje obleke (Barnard, 2005, str. 78–90).  
Nasproti oblačenju med obredom so oblačila za rekreacijo. Ta so veliko bolj neformalna, 
čeprav lahko prav tako nakazujejo družbeni razred posameznika. Že dejstvo, da ima nekdo čas 
za različne dejavnosti, ga lahko označi kot člana elite (Roach in Eicher, 2007, str. 119). 
Nekatere prostočasne dejavnosti zahtevajo menjavo obleke (npr. kriket in ribištvo), pri drugih 
pa to ni potrebno (npr. pri gledanju televizije). Zanimivost pri tem je, da se pripadniki nižjega 
družbenega razreda v prostem času običajno bolj uredijo, medtem ko se pripadniki višjih 
razredov oblečejo manj elegantno kot po navadi. Rekreacijski vidik mode in oblačenja lahko 
razumemo tudi kot zabavo in sprostitev (Barnard, 2005, str. 91–93). 
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3 MODNE TEORIJE 
 
3.1 Teorija kapljanja 
Eden izmed klasičnih modnih teoretikov je sociolog Georg Simmel. Ta meni, da moramo biti 
pri utemeljevanju mode pozorni na dve družbeni tendenci, ki sta pri tem ključni. To sta 
imitacija oziroma potreba po povezovanju in diferenciacija oziroma potreba po osamitvi. 
Kadar ena izmed njiju ni prisotna, se moda ne more izoblikovati. Teorija kapljanja ponazarja 
krog prevzemanja vzorcev navad in obnašanja med različnimi družbenimi sloji. Moda postane 
medij za razredne in življenjske identitete s posnemanjem pripadnosti in prikazom 
razločevanja. Teorija kapljanja predstavlja tok premikanja navad od višjih k nižjim slojem. 
Bogatejši razred je zaradi tega prisiljen, da konstantno vzpostavlja nove razlike med seboj in 
podrejenimi razredi ter s tem opredeli medsebojno razliko. Simmel pravi, da »že sam značaj 
mode zahteva, da naj bi jo v nekem določenem času izvajal samo del neke skupine ... brž, ko 
se nekaj, v kar so se prvotno oblačili samo redki, razširi v splošno rabo ... nič več ne govorimo 
o modi«. Moda naj bi tako pripadala samo višjemu razredu, zato ko so si nižji sloji prisvojili 
njihov stil in slog oblačenja, so morali višji razredi poiskati novo modo, ki simbolizira 
družbeno različnost (Simmel, 1971, str. 299–302).  
S teorijo kapljanja pa se ne strinjajo vsi. Davis (1992, str. 112) npr. trdi, da s to teorijo ne 
moremo razložiti dveh pojavov, ki sta zelo značilna za sodobno obleko, in sicer modnega 
pluralizma ter modnega policentrizma. Ta teorija ne more razložiti mode, ki ne izvira iz 
najvišjih slojev, saj je lahko stil oblačenja izvor drugih družbenih skupin ali pa pripada 
določeni etnični ali biološki spolni skupini. To pomeni, da obstaja več središč, kjer nastane 
moda in ne nastaja samo pri družbeni eliti. Modo ne zanima samo simboliziranje družbenega 
razreda, ampak tudi mnogo drugih identitet, npr. starost, veroizpoved, družbeni spol itd. 
Tudi Kurdija (2000, str. 100) pri omenjeni teoriji vidi dva scenarija, ki ne ustrezata tej logiki. 
Prvi je pri podpoglavju distinktivnosti, ki govori o opuščanju navad višjih slojev, katere 
kasneje prevzamejo nižji sloji. Kurdija pravi, da je situacija ravno obratna, saj nižji sloji 
ogrožajo višje s tem, da se jim vedno približujejo. Zato se zdi, da so nižji sloji tisti, ki prisilijo 
višje k nenehnim spremembam. Drugi vidik zastarelosti te teorije pa vidi v policentrični 
organizaciji sodobnih družb. Trdi, da je fragmentacija stila večdimenzionalna, zato so lahko 
»sodobni tribalizmi, boemstvo in t. i. psevdo prolet« tudi elementi višjih slojev. Isto velja za 
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označevalce aristokracije, za katere se lahko zgodi, da nimajo nobene vrednosti pri nižji 
družbeni strukturi.  
Nadgradnjo Simmlove teorije kapljanja je opravil drugi klasični sociolog, in sicer Herbert 
Blumer. Ta meni, da za modo potrebujemo določeno družbeno-kulturno okolje, drugače ne 
more obstajati. Pravi tudi, da je bistvo mode spreminjanje, ki se kaže že v majhnih 
modifikacijah (Blumer, 1969). Pri modnih teorijah ne smemo spregledati niti Bourdieujeve 
konceptualizacije mode kot polja. Avtor trdi, da so vse moderne družbe sestavljene iz mnogih 
polj, kjer potekajo odnosi moči. Vsako polje ima svoja pravila, položaj akterja pa je rezultat 
kulturnega, ekonomskega, simbolnega in družbenega kapitala ter njegovega habitusa. Dostop 
do polja je omejen, zato so mnogi iz njega izključeni (Bourdieu, 1993). 
 
3.2 Teorija o združevanju in izolaciji 
Moda je produkt razrednega ločevanja. Ima dvojno funkcijo povezovanja in hkrati izoliranja 
socialnega kroga. Razumemo jo lahko kot priključitev sebi enakim in s tem zaprtje skupine 
pred ljudmi, ki so nižje na družbeni lestvici.  druževanje in razločevanje sta nerazdružljivi 
temeljni funkciji, saj je ena pogoj za uveljavljanje druge. Moda vedno izoblikuje nove 
družbene oblike, oblačila in stil človeka, zaradi česar lahko rečemo, da pripada višjim 
družbenim slojem. Slednji si zarišejo navidezno mejo in se morajo takoj, ko jo s 
posnemanjem prekoračijo nižji sloji, ponovno diferencirati od ljudskih množic in si ustvariti 
novo modo, ki bo zaprta za druge sloje. Ta proces pa se ne dogaja zgolj med različnimi sloji, 
ampak tudi med posamezniki istega statusa. Med njimi včasih pride do potrebe, da si skupine, 
ki živijo pod istimi pogoji na istem območju, oblikujejo posebno modo, ki označuje njihovo 
notranjo povezanost in s tem zunanjo različnost.  
Če izhajamo iz tega, lahko ugotovimo, da je moda odlično sredstvo za tiste, ki potrebujejo 
oporo, saj so sami nesamostojni in prav zato njihova samozavest potrebuje odobravanje 
drugih. Prav zato se v kompleksnih družbah s točno določenimi in med seboj ločenimi 
skupinami mešajo sile po oblikovanju lastne osebnosti in sile podreditve dani skupini, kar 
omogoča razvoj mode.  Z isto modo postane posameznik predstavnik skupnosti in s tem del 
skupine. 
Ker nimajo specifičnega načina oblačenja, je moda primitivnih ljudstev stabilnejša. Njihova 
socialna struktura ne predstavlja grožnje za mešanje posameznikov in zabrisovanje meja med 
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njimi. Potreba teh ljudstev po novih življenjskih oblikah je minimalna, zato v sodobnem 
življenju ne izkusijo veliko individualistične razdrobljenosti. Njihova moda je povezana s 
prostorom, v katerem se nahajajo in se ne spreminja v času (Simmel, 2000, str. 197–209).  
 
3.3 Veblenova razkazovalna potrošnja 
Thorstein Veblen je eden izmed ključnih sociologov v sociologiji potrošništva. Kot glavno 
predpostavko navede, da vertikalna statusna struktura izhaja iz količine denarja in odraža 
družbeno moč. To izhodišče lahko razdelimo na dve posledici. Prvo lahko razumemo kot 
prehod ekonomskega v kulturni kapital, drugo pa je nenehno prikazovanje upravičenosti za 
družbeni položaj glede na način in vrsto potrošnje. To prikazovanje temelji na razkazovalnem 
brezdelju in razkazovalni potrošnji. 
Brezdelje označuje porabo prostega časa družbenih skupin v lagodju in tako samo po sebi 
dokazuje moč in bogastvo. Edino delo, ki ga opravljajo takšni posamezniki, je razkazovanje 
neproduktivnega učenja, ki ne izhaja iz produkcijskih potreb.  akšno je npr. učenje latinščine 
ali grščine in drugih mrtvih jezikov, čeprav je obvladovanje tega samo brezkoristna veščina. 
Drugi postopek pa je razkazovalna potrošnja, ki označuje neproduktivno rabo dobrin. Vsebuje 
izbor in nakup pravega blaga ter pravilno uporabo mode. Tukaj gre za tiste predmete in način 
oblačenja, ki imajo luksuzno vrednost in nakazujejo materialni presežek ter estetsko 
kompetenco določenega družbenega statusa. Pravilna raba prav tako nakazuje na dovolj 
brezdelja za vsrkanje znanja in spretnosti. Običajno gre tukaj za predmete, ki nimajo 
praktičnega namena.  
Veblen (1998, str. 227–240) trdi, da ob primerjavi razkazovalnega brezdelja z razkazovalno 
potrošnjo vidimo, da se je potrošnja v zgodovini bolj uveljavila. Velik razlog za to je, da je 
slednja temeljna postavka javne predstave posameznika. Brezdelje je vidno le v ožjem krogu 
ljudi, kjer se posamezniki med seboj poznajo, potrošnja pa učinkuje tudi na večjem prostoru, 
kjer ljudje med seboj niso povezani. Tam služi kot prikaz socialnega samopozicioniranja. Še 
večji razlog za prevlado razkazovalne potrošnje pa je, da se je s tem ponudila možnost 
zgodovinske afirmacije potrošništva srednjemu ali celo nižjemu razredu. Veblenova ključna 






3.4 Campbellova individualizacija potrošnje 
Campbellovo delo “Romantična etika in duh sodobnega potrošništva” predstavlja prelom za 
individualističen način zadovoljitve potreb in želja. Pravi, da potrošništvo doživi svoj razcep, 
ko se prične individualizacija v religiozni družbeni totaliteti. Ta doživi svoj razvoj z nastopom 
želje. To pomeni, da stvari več ne potrebuje, ampak si jih želi, glavni motiv modernega 
potrošništva je torej, da posameznik izkusi užitek. Želje ni možno potešiti in ni vezana na 
točno določen objekt, zato lahko trdimo, da je želja bistvo sodobnega subjekta potrošnje. 
Campbell trdi, da je romantika obdobje, ko posameznik prečka mejo med kolektivističnimi 
okvirji in subjektiviteto. Ravno zato je prav potrošnja tista, kjer se nova etika najlažje pokaže 
in potrošnik postane iskalec lastnega jaza. Pri tem pa je potrebno razlikovati ključne razlike 
med tradicionalnim in modernim hedonizmom. Tradicionalni je tisti, ki temelji na določenem 
dogodku ali navadi, ki nudi užitek. Lahko je vezan na hrano, pijačo, dogajanje ipd. Moderni 
hedonizem pa je iskanje užitka v vsakem, še tako majhnem in nepomembnem, elementu 
vsakdana. Ni omejen na poseben dogodek, ampak ga najdemo povsod. Povezava na 
potrošništvo je v tem kontekstu zelo pomembna, saj se kaže kot fantaziranje in sanjarjenje, 
najdemo pa jo kot komunikacijo med potrošnikom in okoljem (Campbell, 2001, str. 119–
136). 
 
3.5 Kulturni krog mode 
Du Gay in Hall (1997) sta že v 90. letih prejšnjega stoletja govorila o konceptu kroženja 
kulture in ga sestavila s pomočjo petih trenutkov: proizvodnje, potrošnje, regulacije, 
reprezentacije in identitete.  
S pomočjo njunega koncepta kulture sta krogotok Pušnikova in Fajtova prenesli na sistem 
mode. Prvi vidik obstoja mode je proizvodnja, kjer je poleg pridobivanja surovin, izdelovanja 
blaga za tkanine, šivanja, pletenja, krojenja in vezenja mišljena tudi celotna industrija in 
modno oblikovanje na sploh. Pri proizvodnji mode gre akterje, ki ustvarjajo in izdelujejo vse 
produkcijske pogoje, pod katerimi se ustvarja moda. Slovenija je imela v socializmu zelo 
močno razvito industrijo, ki je proizvajala oblačila in tekstil, danes pa na tem področju ni 
napredka, saj skoraj nimamo več domače modne industrije. Ta problem pa ni nastopil samo v 
Sloveniji, temveč v večini zahodnih družb, ko se je pojavil fenomen globalizacije in se je s 
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tem proizvodnja oblačil posledično premaknila na trg v države tretjega sveta. Kljub temu pa 
ima naša država v oblikovalskem sektorju precej uspešnih modnih oblikovalcev in tudi 
izobraževalnih ustanov, ki te poklice ustvarjajo. Slednji pa modo uporabljajo kot življenjski 
stil in oblačil ne izdelujejo masovno, temveč bolj unikatne in ročno izdelane kose.  
V modnem kroženju nato sledi potrošnja mode. Sem spadajo kupci oblačil, katere definira 
njihov okus in kapital. Pri kapitalu pa ne gre zgolj za ekonomskega, temveč ima v modi 
pomembno mesto tudi kulturni in družbeni kapital. Pri modi in oblačenju je zato potrebno 
upoštevati vse distinkcije in ideološke plati mode, ki svoje končno mesto najdejo na telesnih 
potrošnikih. Ne gre pa vedno samo za modo kot način oblačenja za posameznika, ampak tudi 
za modo kot nasprotovanje ali sprevračanje družbe.  
Tretji vidik kroženja mode je regulacija, kjer avtorici omenjata predvsem državne organe, ki s 
svojim delovanjem posredno ali neposredno delujejo na modo in z njo povezana društva, 
oblikovalce in kupce. Kot že omenjeno, Slovenija nima več tako razvitega polja mode, zato 
tudi država na to področje minimalno posega. To pomeni, da razne kreativne industrije niso 
deležne pomoči finančnih sredstev, njihov poklic pa na državni ravni ni pretirano urejen.  
Reprezentacija mode je naslednji vidik, ki spada med pomembnejše, saj zajema področje 
kulturnih posrednikov, katerih naloga je ustvariti pomene o modi. Sem spada modno 
novinarstvo, blogerstvo, modne fotografije, objavljene v revijah in posledično s tem povezano 
tržno komuniciranje ter oglaševanje mode in njenih odnosov z javnostjo ter neposredna 
prodaja. Reprezentacija mode je pri nas precej razvita, imamo tako domače kot tudi tuje 
modne revije, organiziramo pa tudi tedne mode. Vedno bolj se prav tako razvija domače 
modno blogerstvo.  
Zadnji vidik je identiteta mode, kjer gre za konstrukcijo proizvoda. Tukaj najdemo vse 
blagovne znamke, znane modne oblikovalce in identitete modnih hiš. Da bi lahko govorili o 
modi kot o polju, ki deluje samostojno, je potrebno izpolniti vseh pet aspektov kroženja mode 
(Pušnik in Fajt, 2014, str. 14–15).  
 
3.6 Koncept “patine” 
To je pristop raziskovanja družbenih identitet skozi potrošnjo materialne kulture. Koncept je 
predstavil McCrackenov in označuje razliko med starim in novim bogastvom. Stari denar je 
tisti, s katerim so posameznik ali njegova družina lepo ravnali in ga s tem ohranili skozi več 
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generacij. Zaradi njihovega položaja ni dvoma o legitimnosti njihovega imetja. Patina je torej 
starost oz. plemenitost, ki upravičuje visok družbeni položaj. Brez patine ne moremo zaupati 
nosilcu bogastva, saj ga ne moremo prepoznati kot pravega pripadnika višjega sloja brez 
legitimacije skozi čas. Funkcija patine je varovanje družbe pred ponaredki in tistimi, ki želijo 
vdreti v višje sloje.  
Prav vpliv mode pa je v družbo prinesel velike spremembe, saj se je spremenil odnos med 
materialno in statusno pripadnostjo. Moda je omogočila, da se je razgubil vpliv patine. Ko se 
je uveljavila moda, je bilo razlikovanje bogastva glede na starost veliko težje. Nižji sloji so 
razvili sposobnost imitiranja do te ravni, da so postali toliko podobni višjim slojem, da je 
ločevanje postalo izjemno težavno. Element, ki dodatno ogroža patino, je čas, ki je bolj 
naklonjen novodobnikom kot starinam. Živimo v dobi večnega iskanja novih in naprednejših 
elementov, ki se ne sklicujejo na stara pravila. Tudi primeri oziranja na prejšnjo modo, ki se 
ponovi v sedanjosti, imajo vedno nekakšen obrat. Gre za oživljanje preteklih modnih 
fascinacij s pridihom novega konteksta, ki ponovno dobi novo simbolno vrednost. Tako se 
ponovno znajdemo pri pojmu novega, ki nasprotuje patini (Kurdija, 2000, str. 101–103). 
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4 MLADI IN KULTURNI KAPITAL 
 
4.1 Mladi, mladost 
Mladost je obdobje, ki nastopi med otroštvom in odraslostjo (med 15. in 29. letom starosti) ter 
predstavlja prehod iz ene faze v drugo. Bučar (2004, str. 25) to definira kot spremenljivo 
kategorijo, ki jo najlažje definiramo kot obdobje, ko posameznik začne s pridobivanjem 
izobrazbe in traja vse do takrat, ko se zaposli. V času mladosti se izvajajo razni sociopsihični 
procesi izoblikovanja osebnosti posameznika, prav tako pa je to čas vključevanja v družbo. Je 
obdobje eksperimentiranja in iskanja samega sebe. V 21. stoletju je vprašanje sodobnosti in 
identitete mladih še pomembnejše kot prej. Novi mehanizmi ustvarjanja identitete, kot je 
moda, so oblikovani tako, da ni aktiven samo posameznik, ampak je njegovo delovanje 
določeno preko družbe in vpliva okolja (Giddens, 1991, str. 2).  
 
4.2 Vzpostavljanje razredov skozi kapital 
Kombinacija habitusa in različnih oblik kapitala oblikuje nove družbene razrede. Bourdieu v 
svojem delu “Distinction” trdi, da obstajajo štirje dejavniki diferenciacije, ki so po njegovem 
okusu glavni, in sicer ekonomski kapital, kamor spadajo materialne dobrine in denarna 
sredstva, sledi pa kulturni kapital, ki ga lahko poimenujemo tudi informacijski in kamor se 
šteje kulturno znanje. Tretja oblika kapitala je socialni kapital, kjer ima največjo vlogo 
članstvo v skupinah, povezave v njih in socialno poreklo ter kot četrti sledi simbolni kapital, 
kamor spadajo dejavniki, kot sta prestiž in kompetence (Bourdieu, 1987, str. 4). Strateški 
pomen kulturnega kapitala v želji za družbeno prevlado je v afirmaciji simbolne moči, ki se 
kaže skozi kulturni kapital. Kulturni kapital pa ne predstavlja samo simbolne vrednosti, 
ampak se lahko njegova vrednost spreminja tudi v druge oblike neekonomske družbene moči. 
Tako nosilci ekonomskega kapitala kot tudi nosilci kulturnega kapitala so promotivni v 
vertikalni mobilnosti, vseeno pa se s povečevanjem zahtev po izobrazbi povečuje prednost 
posameznikov s kulturnim kapitalom. Zastopnike kulturnega kapitala in nove drobne 
buržoazije lahko označimo kot kulturno močnejši novi srednji razred. Ta je prišel v boj z 
nosilci ekonomskega kapitala, saj obe skupini želita uveljaviti svoje kulturne prakse kot 
prevladujoče. V procesu modernizacije družbe se je oblikovala nova drobna buržoazija. 
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Vzpon je doživela s simbolno potrošnjo in produkcijo in je označevalec poklicev na področju 
mode, prodaje, bivanjskega oblikovanja in medijev (Kurdija, 2000, str. 57–59).  
 
4.3 Razred in kulturne distinkcije 
V različnih družbah igra različno pomembno vlogo ustvarjanje simbolnih meja med razredi in 
statusi. V sodobnih družbah so na prvi pogled razlike med statusnimi skupinami manjše. 
Weber v svojem delu “Ekonomija in družba” (1978, str. 305) pravi, da je ekonomski položaj 
tisti, ki določa tudi razredni položaj. Poleg tega pa imata veliko funkcijo tudi moč in čast, ki 
lahko izhajata iz družbenega prestiža, ki pa ni nujno povezan s premoženjem. Avtor pravi, da 
različne skupine določajo svojo pripadnost na podlagi različnih virov, s katerimi vplivajo na 
različne priložnosti. Razredi uporabljajo ekonomske vire, politične stranke kolektivno 
delovanje in statusne skupine kulturo.  
Ko govorimo o družbeni neenakosti, je ključno vprašanje kulturnega kapitala v povezavi z 
razredom in kulturo. Poleg Webra se je s tem ukvarjalo veliko avtorjev, glede na njihove 
zaključke pa jih lahko razdelimo na tri pristope. Prvi je “bourdieujevski” pristop, ki temelji na 
Bourdieujevi teoriji okusa in trdi, da so kulturne preference tiste, ki imajo ključno vlogo v 
razredni reprodukciji sodobnih družb. Drugi pristop zatrjuje korenito individualizacijo oz. 
destratifikacijo sodobnih družb, pri kateri koncept o razrednem definiranju kulturnih praks 
več ne obstaja. Trenutno najbolj obravnavan pristop, ki je največkrat uporabljen v sociologiji 
kulture, pa je tretji pristop, znan tudi kot teza o omnivorni oziroma univorni kulturni potrošnji. 
Ta izhaja iz kvantitativnih podatkov in je empiricistična. Ukvarja se predvsem z novo vrsto 
homologije med kulturo in razredom in se sprašuje o dejanski vlogi kulture pri razrednih 
neenakostih.  
Bourdieujeva simbolna realizacija razrednih razlik temelji na kulturnih praksah, ki so glavne 
pri reprodukciji neenakosti skozi kulturni kapital v objektivirani, utelešeni in 
institucionalizirani obliki. Kulturni okusi in preference umestijo posameznika v družbeno 
hierarhijo. Bourdieu obravnava razred in status kot soobstoječa v isti realnosti, za analiziranje 
simbolnih sistemov pa moramo razumeti razredne razlike. Avtor govori o tem, da meje med 
razredi nastanejo kot rezultat interakcij med ljudmi in družbenimi praksami. Te družbene 
prakse pa ustvarijo družbene kolektivitete, ki nato vzpostavijo simbolne meje med različnimi 
razredi in frakcijami. Omenjeni sistem je bolj značilen za visoko kulturo in vertikalno 
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hierarhijo. Tam, kjer je manj strukturne stabilnosti, pa je povezava med kulturnim kapitalom 
in potrošnjo kulture možna šele, ko opredelimo pojem kulturnega kapitala. V Sloveniji se 
danes opredelitev zagotovo razlikuje od opredelitve kulturnega kapitala v Franciji pred nekaj 
desetletji, ko je ta pristop nastal. 
Individualizacija je druga predpostavka, ki je nastala kot časovna diagnostika moderne 
družbe. Omenjeni proces naj bi izkopaval hierarhični model, kot pravijo njegovi zastopniki. 
Ker je povezanost ljudi vedno šibkejša, nastaja prostor za poigravanje z različnimi 
življenjskimi stili in odnosi. Eden izmed najbolj znanih predstavnikov individualizacije je 
Beck (1992, str. 100), ki pravi, da individualizacija vzame družbi njeno identiteto, zato z njo 
izgubljajo svoje posebne značilnosti. Meni, da neenakost nima več najpomembnejše vloge v 
družbi, temveč v povezavi s tem nastajajo nove razlike na podlagi etničnosti, spola, starosti in 
nacionalnosti. Individualnost je povzročila, da so družbeni problemi sprejeti kot posledica 
predispozicij posameznika, prav zaradi tega pa je težko govoriti o kulturnih preferencah, 
povezanih z družbenim položajem.  
Tretji pristop pa je teza o omnivornih in univornih potrošnikih kulture in govori o razmerju 
med kulturno in družbeno razdeljenostjo družbe. Zagovorniki te teze ne zagovarjajo 
Bourdieujeve predpostavke o sorazmernosti med visokim razrednim položajem in potrošnjo 
visoke kulture. Trdijo ravno nasprotno, da tisti z visokim kulturnim kapitalom bolj 
uporabljajo popularno kulturo. Bourdieujev model strukturiranosti kulturne potrošnje, ki kaže 
na razlike med visoko in nizko kulturo ter z njimi povezanimi družbenimi položaji, zamenjajo 
v model potrošnje, kjer se razlikujejo omnivorni potrošniki visoko kulturnega kapitala in 
statusa ter univorni potrošniki majhnega kulturnega kapitala in z nizkim statusom. Empirične 
študije, ki so jih izvedli zagovorniki tega pristopa, so predvsem glasbenega izvora in 
ugotavljajo glasbeni okus  meričanov. Pri tem ugotavljajo, da je težko povezati višje 
poklicne skupine z elitnim okusom, lahko pa trdimo, da je najpomembnejša značilnost ta, da 
imajo tisti poklici z največjim kulturnim kapitalom veliko širši razpon glasbenih preferenc kot 
pri tistih poklicih, ki imajo nižji kulturni kapital in poslušajo predvsem množično komercialno 
glasbo.  
Študije omnivornosti in univornosti v popolnosti ne zanikajo povezave med razredom in 
kulturo, ampak ugotavljajo, da se omenjene zveze preoblikujejo in da med višjimi sloji ne 
prevladuje več distinkcijski snobizem. Kljub temu pa to ne pomeni, da je okus izgubil vlogo 
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označevalca statusa ali da je prišlo do demokratizacije kulturnih klasifikacij (Luthar in 
Kurdija, 2011, str. 982–1003).  
 
4.4 Proizvodnja kulture 
Pierre Bourdieu spada med najpomembnejše analitike potrošnje v sodobni kulturi. Potrošniške 
prakse ne prepušča naključju, čeprav so zelo raznolike. Vse dobrine imajo identitetno 
vrednost, ki jo sporočajo preko znakov in simbolov ter si tako gradijo družbeno relevantnost. 
Ustvarjene prakse in pomeni so družbeno strukturirani, kar pomeni, da imajo različne 
družbene skupine različen odnos do potrošnje. Že Veblen (1998) je trdil, da je potrošnja 
glavni pokazatelj družbenega statusa in da je njena razkazovalna narava prisotna v vseh 
razredih. Kasneje je njegovo razmišljanje o tem, da ima potrošnja poleg ekonomskega tudi 
kulturni pomen, prevzel Bourdieu. Slednji vidi potrošnjo kot sredstvo za komuniciranje in 
dekodiranje, hkrati s pomočjo okusa klasificiramo sebe, ljudje v naši okolici pa lahko 
klasificirajo nas. Potrošnja je tako materialna kot tudi simbolna dejavnost, saj skozi nakup 
kažemo aktivno dojemanje in razlikovanje med predmeti. Bourdieu je potrošnjo označil kot 
sredstvo za vzpostavljanje razlik in ne samo kot način izražanja. Avtor skupek znanja, ki ga 
posameznik pridobi z vzgojo, socializacijo in šolanjem, poimenuje kulturni kapital, prav ta pa 
to vpliva na naš okus in legitimizira družbene razlike.  
Potrošnja, okus in življenjski stil so skupaj povezani s habitusom, ki ga Bourdieu opredeli kot 
»posameznikov sistem internaliziranih dispozicij, klasifikacijskih shem in zdravorazumskih 
preferenc, ki so vidne v posameznikovem občutku o ustreznosti in veljavnosti lastnega okusa 
za kulturne dobrine. Razredi imajo različne habituse in zato različne okuse ter življenjske 
stile, saj sisteme internaliziranih dispozicij, ki jih ima posameznik, vedno oblikujejo družbene 
razmere, v katerih je posameznik re-socializiran v določen tip družbenega bitja« (Bourdieu, 
1987, 1–7). 
Bourdieu posameznikov habitus opredeli kot strukturirano strukturo, ki omogoča 
obvladovanje vsakdanjih situacij, v katerih se znajde posameznik. To pomeni, da habitus ni 
samo nekaj, kar je posamezniku že dano, temveč se izraža tudi skozi njegovo delovanje. 
Pojavlja se na več načinov: omogoča posameznikovo vzpostavitev mehanizmov konstrukcije 
in boljše razumevanje vsakdanjega življenja ter z njim povezanih vrednot in verovanj, vodi 
izbiro posameznika pri vsakodnevnih opravilih in vpliva na izoblikovanje vedenjskih vzorcev, 
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ki so avtomatični. Na habitus torej ne moremo vplivati, saj deluje neozaveščeno (Škerlep, 
1998). Reproduciran je skozi generacije, okus pa določa meje družbenih razredov. Višji 
razredi kupujejo izdelke, ki spadajo v visoko kulturo, nižji pa kupujejo stvari, ki so bolj 
preproste ali celo ponaredki (Bulc, 2004, str. 74–75).  
Po Bourdieuju (1987, str. 10) je okus tisti, ki določa razredni položaj.  oči tri vrste okusa, ki 
jih poveže s pripadajočimi družbenimi razredi. Prvi je visoki oz. legitimni okus, ki ga 
najpogosteje najdemo pri buržuaziji. Druga vrsta okusa je sredinski okus, ki se najbolj 
pogosto kaže v srednjem razredu, in kot tretjo vrsto avtor navede popularni okus, ki je najbolj 
priljubljen v delavskem razredu. Dejavnik, ki je ključen pri vzpostavljanju razlik med okusi, 
je izobrazba. Ta, skupaj s socialnim poreklom, posamezniku omogoča, da dojame izdelke 
visoke kulture. Po drugi strani pa to ni potrebno pri izdelkih popularne kulture, ki so 
namenjeni uporabi v vsakdanjem življenju in so primarno usmerjeni na preprosto vsebino. 
Kako posamezniki percipirajo razredni etos, je odvisno tudi od njihovih materialnih možnosti, 
zato npr. delavski razred razvije okus nuje, kar pomeni, da je pri izdelku najpomembnejša 
funkcionalnost in ne odobravajo izdelkov, za katere menijo, da so nepotrebni, ekstravagantni 
in preveč elegantni. Tukaj se razlikujejo od srednjega razreda, ki pri potrošnji vseeno 
upošteva tudi videz in se ne osredotoča zgolj na funkcionalnost. Lahko bi rekli, da je srednji 
razred povezan s simbolno potrošnjo, saj se želi oddaljiti čim dlje od delavskega razreda in se 
hkrati približati buržuaziji. Visok razred asociiramo s stilizacijo življenja, kar pomeni, da 
lahko prosto izbira svoj življenjski stil in s tem vzpostavlja monopol nad lepim in dobrim 
(Škerlep, 1998, str. 42).  
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Cilj moje diplomske naloge je ugotoviti, ali obstaja razlika v uporabi in dojemanju mode med 
gimnazijci in dijaki poklicnih srednjih šol. Pri tem sem se nanašala na njihov kulturni kapital 
oziroma kulturni kapital njihovih staršev. Zanimalo me je, kakšne so razlike in kakšne so 
podobnosti med oblačenjem gimnazijcev in dijakov srednjih šol. Prav tako sem želela 
izvedeti, ali vplivajo na stil in način oblačenja tudi sošolci ali je to vseeno popolnoma 
individualna zadeva. Zanima me tudi, če obstaja povezava med tem, kako so posamezniki 
oblečeni in njihovimi aspiracijami za prihodnost.  
Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Ali kulturni kapital vpliva na način oblačenja?  
2.  akšne so podobnosti in kakšne razlike med modo gimnazijcev in dijakov poklicnih šol? 
3. Ali imajo tudi sošolci vlogo pri ustvarjanju posameznikovih modnih preferenc? 
4. Ali se način oblačenja povezuje z aspiracijami glede prihodnosti mladih? 
 
5.2 Metodološki okvir raziskave in vzorec 
V svojem diplomskem delu sem se odločila, da zaradi natančnejših rezultatov opravim dva  
kvalitativna načina raziskovanja, in sicer raziskovanje s pomočjo opazovanja z udeležbo ter 
intervjuje. Izbrala sem si dve šoli, ki sta geografsko zelo blizu, po značilnostih pa precej 
različni. Druga gimnazija Maribor velja za najprestižnejšo gimnazijo v Mariboru, ki na maturi 
dosega odlične rezultate in omogoča dijakom nadaljevanje šolanja na željeni fakulteti, velik 
poudarek pa posveti tudi izvenšolskim dejavnostim. Nasproti ji stoji Srednja zdravstvena in 
kozmetična šola Maribor, ki kot poklicna srednja šola uči in pripravlja svoje dijake za 
nadaljnje delo v praktičnih smereh.  
Opazovanje z udeležbo je prvič potekalo 20. aprila, drugič pa 3. maja 2018 v Mariboru. Lotila 
sem se ga tako, da sem se postavila na nevtralno lokacijo in zapisovala svoje ugotovitve. 
Rezultate obeh opazovalnih dni sem združila v splošni pregled podobnosti in razlik. Ker sem 
prvo raziskovanje z udeležbo opravila spomladi, sem želela intervjuje v nasprotnem letnem 
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času, da bi bili moji rezultati še bolj raznoliki in verodostojni. Jeseni 2018 sem izvedla osem 
intervjujev v starostnem razredu od 16 do 18 let, od tega štiri z dijakinjami Druge gimnazije 
Maribor in štiri z dijakinjami Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Vprašanja sem 
si zastavila tako, da bi z odgovori dobila čim bolj obsežne podatke, ki bi mi pomagali pri 
odgovarjanju na zastavljena raziskovalna vprašanja. Med intervjujem sem odgovore sproti 
zapisovala, poleg že vnaprej pripravljenih vprašanj pa sem pustila intervjuvankam tudi prosto 
pot in zastavila podvprašanja, kjer je bilo to potrebno. Intervjuji so potekali v kavarnah v 
bližini šole, da bi se intervjuvanke v znanem okolju počutile čim bolj prijetno. Čeprav sem pri 
svoji diplomski nalogi uporabila manjši vzorec, pa lahko trdim, da sem dobila relevantne 
podatke, ki so bili zame pomembni. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA OPAZOVANJA Z UDELEŽBO DIJAKOV IN 
DIJAKINJ DRUGE GIMNAZIJE MARIBOR TER SREDNJE ZDRAVSTVENE 
IN KOZMETIČNE ŠOLE MARIBOR 
 
6.1 Primerjava oblačil pri dekletih  
Modo sem razdelila glede na spol ter na podkategorije, in sicer hlače, obleka (pri dekletih), 
majica, obutev in torba. Pri dekletih na Drugi gimnaziji Maribor prevladujejo oprijete hlače, v 
večini primerov so to strgane kavbojke ⅞ dolžine, ki segajo malo nad gležnje, glede barve pa 
ni določene preference, saj sem zaznala, da nosijo tako kavbojke kot tudi hlače bolj pisanih 
barv. Dijakinje Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor se pri izbiri hlač ne 
razlikujejo veliko, saj tudi one večinoma posegajo po oprijetih ⅞ strganih kavbojkah, opazna 
razlika pa je pri izbiri pajkic, ki so na tej šoli precej priljubljene, medtem ko jih nisem opazila 
na nobeni gimnazijki. Dijakinje poklicne šole rade nosijo vse vrste pajkic, od navadnih do 
čipkastih, dolgih ali tričetrtinskih. Na barvni paleti prevladujeta pri tem stilu predvsem črna in 
vijolična barva. Veliko deklet za v šolo obleče tudi trenirko ali športne pajkice, česar pri 
gimnazijkah nisem opazila.  
Obleke so priljubljen del garderobe predvsem na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli, kjer 
dekleta nosijo krajše enodelne obleke, ki vsebujejo veliko vzorcev in bleščic. Na Drugi 
gimnaziji tega nisem opazila, saj so pri oblekah prevladovala samo krila nevtralnejših barv, 
kot sta črna in rjava. Pri jaknah se ne razlikujejo, saj tako ene kot tudi druge največkrat 
posežejo po usnjeni jakni. Kot zgornji del oblačil gimnazijke rade izberejo srajce, ki jih nosijo 
bolj zapete in ne kažejo veliko dekolteja, pri sosednji šoli pa so opazne bolj odprte majice z 
glasnimi napisi in vzorci, ki pokažejo več dekolteja. Tip majice, ki sem ga večkrat opazila, je 
tudi t. i. crop top, to je kratka majica, ki sega nad popek.  
Bele superge so skupne vsem dekletom, tukaj prevladuje znamka Converse Allstar in Adidas 
Superstar. Opazila sem razliko, da so dijakinje poklicne šole v copatih tudi izven šolskih 
prostorov in da nosijo znatno več balerink. Stil torb se ne razlikuje veliko, tako ene kot druge 
rade nosijo ročne torbice, le da dijakinje Srednje zdravstvene in kozmetične šole posegajo po 
manjših modelih bolj živih barv, kot so zlate in srebrne, medtem ko so pri drugogimnazijkah 




6.2 Primerjava oblačil pri fantih 
Tudi pri fantih sem primerjala modo v naslednjih kategorijah: hlače, majica, obutev in torba. 
Fantje na Drugi gimnaziji Maribor so pri izbiri svojih hlač bolj enostavni, saj posegajo 
predvsem po navadnih kavbojkah, ki so nekoliko bolj ohlapne in niso strgane. Na barvni 
paleti se odločajo za temnejše barve ali jeans. Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli so pri 
izbiri hlač bolj drzni. Nosijo oprijete in strgane hlače, veliko jih ima dodatek zadrge. Spuščene 
jih imajo nižje kot gimnazijci, zato se jim vidijo tudi spodnje hlače. Dolžina je v veliko 
primerih nad gležnji, nosijo pa tudi športne trenirke, ki sem jih pri gimnazijcih opazila le za 
vzorec.  
Na obeh šolah se fantje pri izbiri majice odločajo za modele s potiskom, pri fantih s strokovne 
srednje šole je vidno prevladovalo več majic znanih blagovnih znamk. Tako kot dekleta so 
tudi fantje poklicne šole v copatih tudi v prostorih okoli šole in ne samo v njej, pri obutvi pa 
se največkrat odločajo za superge znamke Nike, v večini primerov je to Airmax model. 
Gimnazijci se v tem ne razlikujejo, saj tudi oni radi nosijo Nike, opazila pa sem tudi veliko 
superg znamke Adidas. Fantje, tako eni kot tudi drugi, največkrat za prenašanje zvezkov in 
drugih šolskih potrebščin uporabljajo šolski nahrbtnik na ramenih, pri dijakih poklicne šole 
sem večkrat opazila tudi športno torbo. 
 
6.3 Primerjava obnašanja 
Poleg mode se mi je zdelo ključno primerjati tudi obnašanje. Dekleta Druge gimnazije so 
večinoma ostala v šoli, tudi ko je odzvonil zvonec za odmor. Njihove sosede pa so se takrat 
zbrale pred šolo in med odmorom kadile. Gimnazijke so bile pri kajenju bolj diskretne, saj 
sem jih opazila v sosednjih lokalih in ne v okolici šole. Glede druženja lahko trdim, da sem 
opazila, da se gimnazijke zadržujejo v večjih skupinah, dijakinje poklicne šole pa so bolj v 
dvojicah ali trojicah. Tudi fantje so po obnašanju zelo podobni dekletom iste šole. Gimnazijci 
ostanejo v šoli in na pouk čakajo v večjih skupinah ali pa se med glavnim odmorom odpravijo 
v enega izmed bližnjih lokalov. Dijaki poklicne šole med odmori radi kadijo pred šolo, 
pljuvajo, družijo se v večjih skupinah (tudi po pet ali več fantov) in se med seboj glasno 





6.4 Rezultati opazovanja z udeležbo 
Kot ključne ugotovitve lahko navedem, da so razlike očitne, a manj, kot sem pričakovala. 
Glede na opazovanje z udeležbo sklepam, da dekleta poklicne srednje šole pri oblačenju 
kažejo več kože ter izbirajo oblačila in dodatke, ki imajo več vzorcev in dodatkov z 
bleščicami. Prav tako sem opazila, da so bolj naličene kot njihove vrstnice z gimnazije. Fantje 
Srednje zdravstvene in kozmetične šole nosijo bolj oprijeta oblačila in dajejo več poudarka 
modnim znamkam, pri obnašanju pa so nekoliko glasnejši. Največ podobnosti sem opazila v 




7 ANALIZA IN INTERPRETACIJA INTERVJUJEV DIJAKINJ DRUGE 
GIMNAZIJE MARIBOR TER SREDNJE ZDRAVSTVENE IN KOZMETIČNE 
ŠOLE MARIBOR 
 
Udeleženke intervjuja so stare med 16 in 18 let ter obiskujejo Drugo gimnazijo Maribor ali 
Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor. Dekleta, ki obiskujejo poklicno srednjo 
šolo, prihajajo iz okolice Maribora (Duplek, Radizel) ali pa so iz okolice (Jurovski Dol, 
Lovrenc na Pohorju) priseljene v mesto, medtem ko je situacija obratna pri gimnazijkah, kjer 
tri še vedno živijo v Mariboru, ena izmed njih pa se je preselila v okolico (Šentilj). 
 
7.1 Izobrazba, aspiracije in bodoči poklic 
Pri vprašanju o pomembnosti izobrazbe so se tri gimnazijke strinjale, da je to ključnega 
pomena, ena pa ji je pripisala manjši pomen, saj je trdila, da ji je pomembna: »Pa ne preveč, 
srednje … Pač pomembno je, da naredim fakulteto, ker brez tega je težko dobiti službo in 
zaposlitev, ampak se mi zdi, da ti izobrazba ne da tega, kar rabiš za življenje za preživet.« 
(Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december)  
Tudi dijakinje Srednje zdravstvene in kozmetične šole so se strinjale, da jim je izobrazba 
pomembna: »Zdi se mi, da je v današnjem času izobrazba zelo pomembna, mogoče ocene ne 
toliko, ampak vseeno se gleda, da imaš neko stopnjo izobrazbe, da lažje najdeš delo,« 
(Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december), druga se je strinjala in dodala še: »Ni nujno, 
da če nekdo hodi na visoke šole pa to, da ima … Mislim, pomeni da ima izobrazbo, ni pa 
nujno, da opravlja boljše delo kot nekdo iz poklicne ali pa kaj takšnega.« (Intervju 2, osebni 
intervju, 2018, 23. november)   
Ena pa je celo pripomnila, da misli, da jih gimnazijci zaradi izobrazbe podcenjujejo: »Meni se 
zelo zdi pomembno, da si izobražen, vsaj srednjo šolo moreš naredit, pa ni mi všeč, da 
gimnazijci malo podcenjujejo te iz poklicnih šol.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. 
november)   
Aspiracije v življenju so nekoliko bolj jasno zastavljene dijakinjam poklicne srednje šole kot 
pa gimnazijkam, ki sicer vedo, da želijo srednjo šolo nadgraditi s študijem, a še nimajo točno 
zastavljenih ciljev: »Ne vem, šla bi v neko naravoslovno smer in pomagala ljudem. Ne vem 
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pa, kaj bi šla študirat, mogoče biologijo ali kemijo.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. 
november)   
Tudi naslednja je glede prihodnosti še nekoliko nejasna: »Ne vem, veliko stvari me zanima, 
ampak ne kot celota, ampak določene dele. Se še lovim.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 
30. november)   
Prav tako tretja nima točno določenih načrtov za prihodnost: »To pa še ne vem, se še 
odločam, iščem.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december)  
Zadnja intervjuvanka pa je izrazila željo po študiju v tujini: »Jaz tudi ne vem točno, mogoče 
nekaj v smeri antropologije, ampak bolj naravoslovna smer. Šla bi pa v tujino.« (Intervju 6, 
osebni intervju, 2018, 30. november)  
Dijakinje poklicne šole bi rade svoj poklic našle v smeri, za katero se izobražujejo: »Na koncu 
bi bila rada kozmetičarka, neko preprosto življenje, nič kaj zelo.« (Intervju 2, osebni intervju, 
2018, 23. november)  
Strinjala se je tudi naslednja, ki trdi: »Jaz bi zaenkrat rada bila kozmetičarka, pa mogoče bi še 
imela svoj salon po nekaj letih, najprej pa da naredim pripravništvo, pa da dobim izkušnje.« 
(Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Tudi tretja intervjuvanka bi se zadovoljila s poklicem, za katerega se izobražuje: »Trenutno 
bom naredila kozmetično, zdaj še sicer ne vem, kam bi šla dalje. Tudi če bom samo to, bom 
zadovoljna, v bistvu mi je všeč poklic.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november)   
Ena izmed deklet pa bi v življenju rada počela več različnih stvari: »Ne vem, taki tip človeka 
sem, da bi rada počela veliko stvari. Zelo rada bi ličila za filme, za gledališča itd. Dosti mi 
pomeni tudi glasba, rada igram klavir in se nasploh ukvarjam z glasbo.« (Intervju 8, osebni 
intervju, 2018, 14. december) 
 
7.2 Poklic staršev 
Poklici staršev intervjuvanih deklet so si med seboj precej različni, ena izmed gimnazijk je 
poklic staršev opisala tako: »Moja mama dela trenutno na pošti statistiko, moj ata pa na 
železnici, popravlja vlake.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november)  
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Tudi mati druge intervjuvanke se ukvarja z administrativnimi deli: »Mama dela za policijsko 
upravo, in sicer administrativna dela. Oče pa je pomočnik komandirja za kriminaliteto na 
policijski postaji.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december)  
Spet tretja pravi: »Moj ata je inženir računalništva in dela v Grazu, mama pa dela v skladišču, 
in sicer zlaga škatle.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november)  
Starši enega dekleta pa imajo svoje podjetje, s katerim uvažata kozmetiko iz tujine v 
Slovenijo: »Tako moja mama kot tudi moj ata sta drugače ekonomista in imata svoje podjetje. 
Ne sicer v svoji smeri, zdaj se ukvarjata s kozmetiko, uvažata jo iz Nemčije.« (Intervju 6, 
osebni intervju, 2018, 30. november)  
Tudi poklici staršev deklet Srednje zdravstvene in kozmetične šole se ne razlikujejo prav 
veliko, prva je trdila, da: »Mami dela v podjetju kot ekonomski tehnik, pač računalništvo za 
računalnikom. Ati pa dela v Elektro Mariboru, ne vem, kaj točno. V pisarni v glavnem.« 
(Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november)  
Mati druge intervjuvanke je umetnica in: »… ima svojo galerijo tukaj pri bolnišnici, hodila je 
na šolo za tkalskega tehnika. Ata pa je strojni tehnik pa prevaža ljudi tudi, zaposlen pa je v 
neki tovarni od prijatelja.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november) 
Dve dekleti imata starša, ki je trenutno nezaposlen: »Mama je naredila ekonomsko in pravno 
fakulteto, zdaj trenutno ne dela. Ata pa ne vem točno, kakšen je naziv poklica, ampak pomaga 
pri teh postavitvah za oder in to, npr. v SNG-ju.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. 
november) /…/ »Mama trenutno ne dela, oče pa je v proizvodnji. Oba imata končano samo 
osnovno šolo. Oče se je vpisal v srednjo strojno šolo, vendar je ni naredil.« (Intervju 8, osebni 
intervju, 2018, 14. december) 
 
7.3 Preživljanje prostega časa 
Kar šest deklet je dejalo, da se v prostem času najraje družijo s prijatelji, srednješolka 
poklicne šole je še dodala, da ji zelo veliko pomenijo medsebojni odnosi zato: »… največ časa 
preživim s fantom, ker skupaj tudi živiva.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december) 
Dve intervjuvanki s strokovne šole svoj prosti čas radi preživita tudi z družino (Intervju 1 in 
8), ena gimnazijka pa je bolj introvertirana, saj prosti čas najraje preživlja sama: »Zelo rada 
sem sama tudi, imam rada mir.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december)  
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Kaj pa dekleta v prostem času počnejo? Prva intervjuvanka s poklicne srednje šole pravi: 
»Mogoče ogled kakšne hokejske tekme, pa potem druženje s prijatelji, kaj takega. Po navadi 
se zberemo pri bratrancu, pa se tam kaj podružimo, potem pa gremo v mesto, gremo jest kam 
al pa gremo v klub  MŠ ali kaj takega. Bolj gremo, če so kaki odprti koncerti pod šotorom, 
npr. Jelena Rozga.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november)  
Strinjajo se tudi ostala tri dekleta s Srednje zdravstvene in kozmetične šole, ki dodajo še: 
»Včasih gremo ven npr. jest ali pa v Europark nakupovat ali pa pit tudi, včasih smo samo 
doma« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november) /…/  
»Največkrat gremo ven jest ali pa v klub, po navadi Štuk ali Niagara. Večkrat smo tudi v 
Europarku.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Četrto dekle pa poleg naštetih stvari rada igra tudi računalniške igrice in je bolj umetniške 
narave: »Včasih igram igrice, rada tudi ustvarjam make up, igram klavir. S prijatelji pa se 
velikokrat vidimo in gremo ven, recimo v  MŠ, Rooster, na Lent, v Takosa, Rokaj.« (Intervju 
8, osebni intervju, 2018, 14. december)  
Dekleta z Druge gimnazije so pa pri preživljanju prostega časa nekoliko bolj raznolike, med 
drugim tudi berejo in se ukvarjajo z različnimi športi: »Rada športam, se družim s prijatelji, 
poslušam glasbo, hodimo skupaj na pijače ali pa druga k drugi domov« (Intervju 4, osebni 
intervju, 2018, 30. november) /…/, »doma berem ali pa kaj takšnega« (Intervju 5, osebni 
intervju, 2018, 30. november) /…/, »jaham tudi ali pa doma poslušam glasbo« (Intervju 6, 
osebni intervju, 2018, 30. november). 
Zadnja gimnazijka je dodala še, da je njeno preživljanje prostega časa pogojeno z letnim 
časom in počutjem: »Odvisno tudi od letnega časa ali pa mojega počutja. Poleti sem rada 
zunaj, grem na kakšne sprehode, tudi s športi sem se veliko ukvarjala, čeprav se zdaj trenutno 
več ne. Ukvarjala sem se z gimnastiko in pa navijaštvom v šoli v prvem in drugem letniku, 
ampak potem sem to opustila, nekako ni bilo v skladu z mano. Rada imam pa tudi glasbo, pa 





7.4 Branje knjig 
Večina deklet redno bere knjige, ki so del šolskih obveznosti, le ena dijakinja poklicne šole 
bere v prostem času knjige, ki niso povezane s šolo. Zadnjo knjigo je prebrala: »… lani med 
poletjem, naslov pa je Seksi sosed. In mislim, da je edina, ki se spomnim, da mi je bila všeč. 
Za šolo pa ne berem knjige.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november)  
Drugi dve dekleti na isti šoli trenutno bereta knjigo, ki je obvezna za domače branje: » ačela 
sem brati Martin  ačur od Ivana Cankarja, ampak jo bom mogla še dokončati, ker imamo 
domače branje.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november) /…/  
»Jaz sem lani prebrala eno knjigo, ampak se ne spomnim, kako se ji točno reče. Zdaj trenutno 
pa sem na dveh tretjinah Martina  ačurja. Za prosti čas pa ne berem, nazadnje sem veliko 
časa nazaj, na žalost.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Zadnje dekle s strokovne šole pa bere tako v prostem času kot tudi literaturo za šolo: »Par 
mesecev nazaj sem prebrala The fault in our stars, za šolo pa trenutno berem knjige za 
maturo.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december)  
Dekleta z gimnazije pa še raje berejo, saj poleg obvezne šolske literature, ki sta trenutno 
drami Hlapci in Kralj na Betajnovi, ki ju prebirajo vse, berejo več knjig prostovoljno in za 
lastni užitek: »Med poletnimi počitnicami sem prebrala Vampirkin dnevnik.« (Intervju 4, 
osebni intervju, 2018, 30. november) /…/ »Za sebe pa sem prebrala … Kako se že reče … 
Gods of Asgard. Zelo je mitsko povezano, gre pa se o teh bogovih, kako so najprej najstniki, 
nato pa umrejo in gredo v kraj za bojevnike in tam trenirajo za končni dan oz. končno 
bitko.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/ »Med počitnicami pa sem 
prebrala knjigo Pod istim nebom. V bistvu je resnična zgodba oz. biografija o enem dečku, ki 
je pobegnil iz Severne Koreje.« (Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. november)  
Zadnja intervjuvanka pa je povedala: »Sicer imam zelo rada kriminalke, tako da sem že 
prebrala večino knjig od Agathe Christie. Brala sem tudi te razne knjige od Harry Potterja ali 





7.5 Poslušanje glasbe 
Zanimale so me njihove glasbene preference, kjer sem ugotovila, da gimnazijke preferirajo 
angleško in ameriško glasbo, zvrsti pa segajo vse od popa do rocka: »Beyonce je moja 
najljubša pevka, rada poslušam tudi Little Mix pa Queen na primer.« (Intervju 4, osebni 
intervju, 2018, 30. november) /…/ »Večinoma pop in predvsem tisto, kar je na radiu, ker 
radio poslušam tudi, ko se vozim. Od izvajalcev pa sem sedaj obsedena z Ariano Grande.« 
(Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/ »Jaz najraje poslušam alternativni rock 
ali pa tisti old school rock, včasih pa tudi malo pop. Tisto, kar se vrti po radiu, pa niti ne. Od 
izvajalcev pa tak Queen, AC DC, Panic at the Disco.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. 
november)  
Ena gimnazijka pa se temu mnenju deloma pridružuje, saj posluša glasbo, ki se predvaja na 
radiu, poleg tega pa ima rada tudi: »… špansko glasbo, reggaeton, pa tiste mešanice glasbe in 
rapa. Nimam pa najljubšega izvajalca, vse je odvisno od tega, če mi je glasba všeč, potem pa 
se naveličam in grem na kaj drugega.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december) 
Tudi dijakinje poklicne šole rade poslušajo komercialno glasbo, med njihovimi glasbenimi 
preferencami pa je tudi glasba držav bivše Jugoslavije: »Pop in potem jugo. Od izvajalcev pa 
je bil včasih Justin Bieber, zdaj mi ima še vedno v redu pesmi, ampak nisem več tako … Od 
jugo pa Jelena Rozga in Severina.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november) /…/  
»Jaz vse poslušam, najbolj pa balkan in angleške. Moji najljubši izvajalci so Imagine 
Dragons, One Republic pa Ed Sheeran.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november) /…/ 
»Bolj ali manj angleške pesmi, hip hop, mogoče kaki rap. Nimam pa najljubšega izvajalca, 
poslušam tisto, kar se predvaja po radiu.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november). 
Zadnja intervjuvanka se nekoliko razlikuje, saj posluša: »… house, tudi kakšen rock, ko sem 
pri volji, pa komerciala mi je tudi všeč, mogoče še latino glasba. Pri izvajalcih se ne 







Pomembne vrednote se pri vseh osmih dekletih niso kaj preveč razlikovale, saj so vse 
poudarile predvsem prijaznost in iskrenost, poleg tega pa so gimnazijke dodale še: »… da si 
odkrit, da si dobrosrčen in da nisi krut.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/ 
»Da si zvest nekomu, da ga podpiraš, da si iskren in da si svoboden ter 
samozavesten.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/ »… dobrosrčnost pa 
zvestoba.« (Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. november)  
Dijakinjama poklicne šole pa je pomembno še: »… da imaš čut za pomoč in rad 
pomagaš« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november) ter »da je oseba bolj preprosta, da 
ni zelo zagrenjena, pa da pomaga«. (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november) 
 
7.7 Pomembnost mode 
Sledil je drugi del intervjuja, ki je bil posvečen vprašanjem, ki so povezana z modo. Najprej 
me je zanimalo, kako pomembna je intervjuvankam moda. Dekletom Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Maribor je moda srednje do precej pomembna, na lestvici od 1 do 10, so jo 
ocenile s 5 do 7 in o relevantnosti mode za njih pravijo: »Zdaj ni mi ravno nekaj ful, ampak se 
včasih rada tak uredim pa malo gledam, kaj dam na sebe. Včasih pa se najboljše počutim tak, 
da kaj preprostega oblečem.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november)  
Druga je dodala: »Mislim, da z oblačili lahko izražaš, kdo si pa svoje mnenje, ampak ni tudi 
nujno. Če kdo nekaj lepega nosi, bom to opazila, ampak če ne, pa tudi ne bom komentirala »o 
moj bog, glej to«.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Zadnji dve intervjuvanki poklicne šole pa modi pripisujeta večji pomen, saj trdita: »Pa mi je 
kar pomembna, v glavnem všeč mi je, da lahko imaš svoj stil, da nimajo vsi istega in da se 
lahko z njim izražaš. Vseeno pa ne pomeni, da če se športno oblačiš, da si športnik ali pa da si 
len.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
In pa: »Še kar precej dam poudarka na to. Rada vem, da v redu zgledam in da ne nosim 
karkoli.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december)  
Gimnazijke modi pripisujejo veliko manjši pomen, nobeni izmed štirih intervjuvank moda ne 
pomeni veliko in je ne vidijo kot sredstvo za izražanje osebnosti. Moda je v njihovem 
življenju nerelevantna, saj jim pomeni: »Skoraj nič. Ponavadi mi je vseeno, kaj oblečem. Če 
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grem v trgovino, tudi trenirko oblečem. Za šolo pa imam kavbojke pa navadno majico, včasih 
grem tudi v trenirki v šolo, odvisno, koliko imam zjutraj časa. Ponavadi imam obute teniske, 
razen pozimi včasih škornje.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december) /…/  
»V bistvu niti ni preveč. Ponavadi nosim samo kake hlače pa majico preko. Znamke pa mi 
niso pomembne.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/  
»Jaz niti ne poznam tak mode, tako da mi sploh ni pomembna.« (Intervju 5, osebni intervju, 
2018, 30. november)  
In: »Meni ni preveč pomembna, nosim tisto, kar mi je udobno in da se v oblačilu v redu 
počutim.« (Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. november)  
 
7.8 Sredstva, namenjena za nakup oblačil 
Dekleta svoja finančna sredstva razporejajo različno, pri tem pa večji poudarek posvetijo  
nakupu oblačil intervjuvanke s srednje poklicne šole: »Ko imam na razpolago denar, ga 
namenim za nakup oblačil. Na mesec bi rekla, da manj kot 100 eurov, če bi pa imela več, bi 
tudi zapravila več.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december)  
Ena izmed deklet zapravlja manj kot včasih: »Jaz sem se zaenkrat umirila, ampak prvi pa 
drugi letnik pa sem zelo zapravljala.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Spet druga se nakupovanja loti redkeje, a takrat nameni več poudarka količini: »Ne toliko, 
bolj ali manj ne zapravljam, ko pa grem, pa pošteno. Samo včasih ne najdem nič, včasih pa 
ogromno.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Tudi četrta intervjuvanka nakupuje glede na obdobja: »Imam eno obdobje zapravljanja in si 
nakupujem bolj v Peek&Cloppenburgu znamke. Potem pa imam eno tako obdobje, ko mi je 
žal dati malo preveč denarja in grem bolj tak v klasiko, recimo Bershko, Stradivarius, H&M. 
V H&M največ kupujem. Tako da imam v glavnem dva obdobja.« (Intervju 1, osebni 
intervju, 2018, 19. november)  
Omenjene trgovine so bile priljubljene tudi pri ostalih dekletih, ki so poleg teh med najljubše 
trgovine prištele še Stradivarius, Zaro, New Yorker in avstrijski Primark.  
Te trgovine se niso razlikovale niti pri gimnazijkah, dodale so le še Tally Weijl in Terranovo. 
Enemu dekletu trgovine niso pomembne, saj kupi, kar ji je všeč, ne glede na 
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lokacijo: »Nimam določenih trgovin, jaz grem malo okoli pa tisto, kar mi je všeč, pač kupim, 
ko potrebujem.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november)  
Kako pogosto pa oblačila nakupujejo gimnazijke in koliko za njih zapravijo? »V bistvu ne 
toliko, ker več ne rastem in lahko imam stara oblačila. Ne vem, kakšnih 100 eurov na leto 
mogoče.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/  
»Večinoma sploh ne grem nakupovat, tako da verjetno še manj kot 100 eurov na 
leto.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/  
»Večinoma za rojstne dneve dobim denar ali pa bone in potem tisto porabim.« (Intervju 6, 
osebni intervju, 2018, 30. november)  
Kljub temu, da je zadnja intervjuvanka trdila, da ne zapravi veliko, pa je bila njena poraba 
nekoliko višja od njenih sošolk: »Na leto kakšnih 200–300 eurov.« (Intervju 7, osebni 
intervju, 2018, 6. december) 
 
7.9 Opis lastnega modnega stila 
Ko je prišlo do opisa modnega stila, ki ga najraje nosijo, so vse gimnazijke opisale svoj stil 
kot sproščen in preprostejši, dodale pa so še »športen« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. 
december), »udoben« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november) in »non-
existent« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november). Tudi tri dijakinje poklicne šole so 
se strinjale, da je njihov stil bolj preprost, rekle so: »Čim bolj preprosto, kavbojke in majica, 
teniske pa jakna ali pa kaj podobnega. Rada nosim tudi Lacoste ali pa Calvin Klein. Tudi 
Tommy Hilfiger včasih.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november) /…/  
»Jaz sem pred srednjo šolo imela vedno vsako majico z napisi, tako da sem se z njo izražala, 
zdaj pa vedno bolj enobarvno. Od znamk ponavadi imam Adidas in Vans. Ali pa Calvin Klein 
spodnje perilo.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Tretja je dodala: »Večinoma je športni, malokrat je eleganten. Casual v glavnem.« (Intervju 1, 
osebni intervju, 2018, 19. november)  
Le ena intervjuvanka se je nekoliko razlikovala, ko je povedala, da se njen stil spreminja iz 
dneva v dan: »Zelo mešano, odvisno tudi od tega, kakšen imam dan. Včasih se oblečem zelo 
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fino, včasih sem bolj preprosto oblečena, recimo pulover in jeans hlače. Odvisno od 
dneva.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december) 
Dekleta s Srednje zdravstvene in kozmetične šole vsak dan najraje oblečejo kavbojke in 
majico, kot obutev pa največkrat izberejo superge: »Recimo kavbojke, to imam skoraj vedno 
gor, kaka oprijeta majica, nič kaj posebnega, enobarvna majica. Potem kaka jopica ali pa tudi 
športna jopica, zelo velikokrat nosim pulover. Od obutve pa vedno teniske, če ravno ni nekaj 
ogromno snega, imam visoke Allstarke al pa Vansice.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. 
november) /…/  
»Najraje oblečem kavbojke in majico s kratkimi rokavi.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 
23. november) /…/  
»Rada imam pulover pa jeans hlače pa navadne čevlje, na primer ene imam Guess 
teniske.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december).  
Četrta intervjuvanka pa je poudarila, da ji je pri oblačenju zelo pomemben dodatek pas: »Pas 
mi je zelo pomemben. Večinoma nosim nizke čevlje, kake teniske.« (Intervju 3, osebni 
intervju, 2018, 23. november)  
 akšne barve pa dekleta najraje nosijo? »Črno.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. 
november) /…/  
»Svetle barve, razen neke zelo intenzivne, neonske bolj.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 
23. november) /…/   
»Raznoliko in da ni vse črno, po navadi pa vseeno veliko kombiniram s črno ali sivo, ker se 
mi zdi, da k vsemu paše.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december) /…/  
»Najraje imam rdečo in črno.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Izbira najljubših oblačil gimnazijk se ni veliko razlikovala, ponovno vse najraje nosijo 
kavbojke, ki jih kombinirajo z običajno majico ali jopico s kapuco: »Kavbojke, majica s 
kratkimi rokavi in kaka jopica ali pulover preko.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. 
december) /…/  
»Hlače in majico, mogoče tudi kakšen pulover.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. 
november) /…/  
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»Največ nosim jopice s kapuco.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november) /…/ 
»Najraje nosim kavbojke, pulover, jopico s kapuco. Poleti pa kratke hlače in majico s kratkimi 
rokavi.« (Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. november) 
Njihova najljubša barva je »črna predvsem, pa temne barve,« (Intervju 7, osebni intervju, 
2018, 6. december), druga ima »najraje bolj temne barve, črna in temno modra, včasih tudi 
siva pride v poštev« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. november), tretja pa pravi »od barv 
pa imam najraje črno in belo, te običajne barve«. (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. 
november) 
Če gremo v popolnoma nasprotno smer, katera oblačila pa so tista, ki jih nikoli ne bi oblekle? 
»Verjetno ne bi oblekla tigrastih pajkic. Ne bi niti rada oblekla kakšne neonske barve. In pa 
sploh ne krzna ali usnja, nikoli pravega.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november) 
Druga mi pove: »Nikoli ne bi oblekla obleke, sem proti temu. Ali pa ne bi nosila nič, v čemer 
bi izstopala, recimo kaj z velikim dekoltejem ne bi nikoli oblekla ali pa neke zelo oprijete 
majice. Od barv pa ne bi nosila roza barve ali pa kričeče zelene.« (Intervju 5, osebni intervju, 
2018, 30. november)  
Tretja pa doda: »Verjetno ne bi nič z živalskim potiskom in pa kričeče barve.« (Intervju 6, 
osebni intervju, 2018, 30. november)  
Zadnja pripomni še: »majice z dolgimi rokavi mi niso všeč, raje imam nekaj ohlapnega. 
Drugače pa ni nič kar ne bi nikoli oblekla. Čez dan verjetno res ne bi oblekla neke oprijete 
oblekice ali pa krila.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december) 
Kaj pa dekleta s poklicne srednje šole? »Nikoli ne bi oblekla tigrastih pajkic, čeprav sošolke 
rade nosijo pajkice, jih jaz za v šolo nikoli ne bi oblekla.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 
23. november)  
Drugi je pomembno barvno usklajevanje, saj pove, da ne bi nosila »več različnih barv 
naenkrat skupaj« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november), tretja pa ne bi rada oblekla 
enobarvnih stvari: »Ne bi oblekla nekega kostima, ki je enobarven, pač da imaš iste barve 
hlače pa isto barvo top.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november)  
Zadnja intervjuvanka ni našla stvari, ki je nikoli ne bi oblekla, spomnila se je samo modnega 





7.10 Identiteta in način oblačenja 
Ko pride do povezave med posameznikovo identiteto in načinom oblačenja, se vseh osem 
deklet strinja, da obstaja korelacija. Gimnazijke trdijo: »Če se oblačiš v nekaj, v čem se 
počutiš samozavestno, zgledaš dobro v tem in imaš več samozavesti.« (Intervju 4, osebni 
intervju, 2018, 30. november) /…/   
»Mislim, da sebe predstavljaš s tem, kako se oblačiš.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. 
november) /…/  
»S tem, kako se oblečeš, kažeš navzven, kaj misliš.« (Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. 
november)  
Zadnja pa trdi, da se način oblačenja prenese s staršev na otroke: » judje, ki se preprosteje 
oblačijo, so po navadi tudi sami bolj preprosti. Moj stil je na moji šoli bil redek, vsi so bili 
bolj urejeni. Recimo fantje v srajčkah, dekleta pa v suknjičih. Imam tri sošolke, ki se res 
vedno tako fino oblečejo. Po mojem mnenju pride ta vpliv tudi od doma in se prenese na 
njih.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december)  
Dekleta s poklicne šole so na to temo dodala: »Zdi se mi, da z oblačenjem tudi malo vidiš, 
koliko ima kdo denarja. Recimo na Drugi gimnaziji se vidi, da so zelo izobraženi in imajo 
starše, ki jih tudi finančno podpirajo. Na živilski recimo pa so takšni, ki nimajo tako 
zahtevnega šolanja in mogoče niso tako pametni (smeh) in se vidi, da starši mogoče ne dajo 
toliko na izobrazbo in so mogoče zato šli v takšno smer.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 
14. december)  
Povezava je po njihovem mnenju vidna tudi zato, »ker se izražaš, kdo si, oblačila ti lahko dajo 
tudi samozavest«. (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Tretja intervjuvanka vidi povezavo z oblačenjem in psihičnim stanjem posameznika: »Če si 
depresiven, se boš oblačil bolj temno in se s tem tudi izražaš.« (Intervju 3, osebni intervju, 
2018, 23. november)  
Eno dekle je sicer imelo izoblikovano mnenje, ni ga pa znala dobro ubesediti: »Če se bo 
nekdo zelo elegantno oblekel, potem to pomeni, da je bolj pameten. Če bo pa nekdo tak prišel 
z razvlečeno majico al pa kaj takega, pa mogoče misli, da pač ... Ne znam povedati.« (Intervju 
1, osebni intervju, 2018, 19. november)  
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7.11 Način oblačenja sošolcev 
Na nobeni šoli ne prevladuje samo en stil oblačenja, zato so bili tudi opisi stila sošolcev zelo 
različni. Gimnazijke so jih razdelile v skupine in opisale tako: »En del razreda se oblači 
podobno kot jaz, en del pa si upa malo več, se drugače oblečejo. Nekatere punce se sploh ne 
ličijo, druge so vedno veliko namazane.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november) 
/…/  
»Eni pridejo vedno zelo urejeni. Včasih nosijo srajce in takšne stvari. Vsak ima svoj stil, ne da 
se posplošiti. Fajn je, ker jih ni strah to pokazati.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. 
november) /…/  
»Včasih smo čisto isto vsi oblečeni, včasih pa smo čisto drugače. Sedaj so zelo popularni 
Martens čevlji.« (Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. november) 
Ena izmed intervjuvank pa je pripomnila še, da se njeni sošolci radi oblačijo v znane znamke 
oblačil, saj imajo za to na razpolago več finančnih sredstev: »Na moji šoli prihaja večina 
otrok iz premožnejših družin in svoj denar zapravljajo tako, da se oblačijo v dražje znamke 
oblačil. Kar nekaj jih ima tiste čevlje z debelo platformo in dolge plašče zdaj 
pozimi.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december) 
Tudi intervjuvanke s Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor pravijo, da so njihovi 
sošolci oblečeni zelo raznoliko in da se načina oblačenja ne da posplošiti: »Recimo polovica 
razreda da veliko na sebe, se res vsaki dan uredi, kaka bluzica in neke posebne hlače, da niso 
ravno navadne kavbojke, da so črne elegantne ali pa kaj takega. Pa vse pridejo z make-upom, 
kot da so v službi. Potem druga polovica pa je tak preprosta, casual v glavnem.« (Intervju 1, 
osebni intervju, 2018, 19. november).  
Druga pripomni, da so na njihovi šoli vidni: »Vsi možni stili, imaš od malo zanemarjenega 
stila npr. pajkice vsak dan, neka majica ali pa pulover povešen ali celo strgan. Druga 
kategorija so tiste zelo urejene, vedno močno naličene.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. 
november)  
Tudi tretja se strinja, da je na šoli »… ogromno različnih modnih stilov. Moje sošolke ne 
pridejo velikokrat v trenerki, ampak na zdravstveni smeri pa. Ene so zelo urejene, druge 
manj.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
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Strinja se pa tudi zadnje dekle, ki pove: »V večini se oblačijo enako, od navadnega stila pa do 
bolj finega, odvisno. Tu in tam se katera sošolka zelo namaže, v večini imajo samo trepalnice 
namazane. Najdeš pa tudi kakšno, ki je čisto brez ličil, ampak te so bolj redke.« (Intervju 8, 
osebni intervju, 2018, 14. december)  
 
7.12 Vpliv sošolcev in obsojanje 
Včasih se zgodi, da sošolci in vrstniki s svojim stilom vplivajo na način oblačenja drug 
drugega. Ko sem jih vprašala, če imajo na njihovo oblačenje vpliv tudi sošolci in ali jih kdaj 
na podlagi stila obsojajo, so dekleta s poklicne šole odgovorila: »Ne, nikoli se ne zgledujem 
po njih. Obsojali pa so, ampak samo v hecu, ne da bi resno mislili.« (Intervju 1, osebni 
intervju, 2018, 19. november)  
Podobnega mnenja je tudi druga intervjuvanka: »Ne, jaz imam neki svoj stil in to, kar je meni 
všeč. Mogoče kdaj vidim koga, ki ima oblečeno nekaj, kar je meni všeč in vprašam, kje je to 
kupila. Mislim, da me ne obsojajo, kako sem oblečena, ker ne izstopam. Ampak tudi če bi me, 
bi mi bilo vseeno. Tudi jaz nikoli nisem nikogar obsojala.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 
14. december)  
Dve dekleti pa sta opazili, da tisti, s katerimi se družiš, lahko vplivajo na tvoj stil oblačenja. 
Glede obsojanja  sta poudarili: »Opazi se, da včasih obsojajo, kako se oblečem. Ko prideš, pa 
te tako pogledajo in prevrtajo z očmi. To po navadi tiste, ki so najbolj urejene. Včasih pa tudi 
ostale.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Druga pa je dala še primer: »Problem je, da imajo zdaj vse sošolke iz Stradivariusa hlače in 
potem jih ima večina iste hlače. Včasih te obsojajo tiste, ki so malo manj urejene, če prideš 
recimo v oblekci.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Gimnazijke pa se s tem sploh ne strinjajo, saj vse štiri trdijo, da sošolci ne vplivajo na njihov 
stil, glede obsojanja pa so si enotne, da na Drugi gimnaziji ni prisotno: »Ne obsojajo, so kar 
svobodni in vse sprejmejo. Poznajo me že in vedo, da se tako oblačim in da je to moj stil, tako 
da niso obsojajoči in nikogar ne moti. Tudi jaz nikoli ne obsojam, kako pridejo 
oblečeni.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. december)  
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Naslednja je rekla, da se ji drugačnost zdi še toliko bolj unikatna, »ko kdo pride tak drugače 
oblečen, da se nam to zdi kul, bolj občudujemo.« (Intervju 5, osebni intervju, 2018, 30. 
november)  
Tretja pa je dodala še: »Na Drugi gimnaziji je ravno to super, da lahko prideš v trenirki pa 
copatih, pa ti nihče ne bo nič rekel.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november) 
 
7.13 Način oblačenja fantov 
Ker so bile moje intervjuvanke samo ženske, me je zanimalo njihovo mnenje o modnem stilu 
fantov. Gimnazijke so mi povedale, da se tudi oblačenja fantov ne da posplošiti, saj so med 
seboj precej različni: »Lahko jih razdeliš v skupine. Na eni strani imaš tiste, ki so v trenirki, 
potem imaš tiste, ki so vedno v jopicah, in pa tiste, ki so normalno v kavbojkah.« (Intervju 5, 
osebni intervju, 2018, 30. november) /…/  
»Športniki ponavadi pridejo v trenirkah, umetniki in glasbeniki se bolj uredijo in tudi 
izstopajo ali pa tisto čisto klasično, kavbojke in zgoraj majica.« (Intervju 6, osebni intervju, 
2018, 30. november) /…/  
» antje imajo večinoma oblečene kavbojke, se pa seveda najde tudi kateri, ki je elegantno 
oblečen. Je pa res, da je fantov na naši šoli zelo malo. En moj sošolec je vedno imel obute 
tiste fine čevlje, drugače pa jih ima večina teniske.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. 
december)  
Ena izmed intervjuvank je opisala še primer, ki se ji je vtisnil v spomin: »Velikokrat se mi 
zdi, da nekoga pogledam in si mislim vau, da ima zelo dober stil. Jaz osebno tega ne bi 
oblekla, ampak vseeno mi je vau. Enkrat je en fant imel oblečene široke vijolične hlače, zeleni 
pulover in copate in smo ga dejansko občudovale, kako mu more biti udobno.« (Intervju 4, 
osebni intervju, 2018, 30. november)  
Ko so stil nasprotnega spola na njihovi šoli opisovala dekleta s poklicne srednje šole, je bilo 
opaziti nekoliko več negativnega pridiha: »To je katastrofa. Dobro, eni se normalno oblečejo 
tako, kot se spodobi, potem pa imamo eno takšno polovico, ko pa pride res v razvlečeni 
trenerki. Groza ... Kot da je pač doma. V trenerki, v neki jopici taki. Malo boljše bi se lahko 
oblekli, no.« (Intervju 1, osebni intervju, 2018, 19. november)  
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Strinjala se je tudi naslednja: »Jaz bi rekla, da se oblačijo zanemarjeno malo. Nosijo tudi te 
Nike, kako se že reče … Ko niso copati, ampak za nataknit. In potem so v tem v šoli namesto 
v copatih. Včasih vidiš koga v roza pulovru ali pa turkiznem in rdečem.« (Intervju 3, osebni 
intervju, 2018, 23. november)  
Dve pa sta bili mnenja, da je stil fantov enostavnejši: »Oblačijo se zelo preprosto. Trenirka in 
majica. Obute pa imajo teniske, veliko jih ima Adidas. Oblačijo se bolj temno. Včasih pa se 
sploh ne znajo oblečt, dajo katastrofalne barve skupaj.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. 
november) 
Zadnja intervjuvanka je povedala podobno: »Joj, fantje pa so veliko bolj preprosti kot punce. 
Seveda najdeš vmes tudi takšne, ki se zelo trudijo, ampak večina jih ima jeans hlače in neko 
majico, čevlje in je to to. Spet pa tukaj lahko vidiš razlike, da eni dajo veliko na znamke in 
bodo zmeraj nosili Calvin Klein, Tommy Hilfiger in takšne znamke, drugi pa sploh 
ne.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december)  
 
7.14 Način oblačenja na sosednji šoli 
Zanimalo me je tudi, kaj si mislijo o modi na sosednji šoli. Dekleta s poklicne šole sem torej 
vprašala, kako bi opisale stil gimnazijcev. Vse so mi povedale, da imajo bolj poseben in 
neobičajen stil: »Meni se zdi, da so zelo konzervativni, bolj staromodni. Vedno imajo neki 
dolgi plašč temnejše barve.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Druga je svoje mnenje utemeljila z načinom oblačenja bivših sošolk, ki sedaj obiskujejo 
Drugo gimnazijo in pripomnila, da je posebnost gimnazijcev to, da vedno poslušajo glasbo: 
»Eni so oblečeni tak bolj rockersko, drugi so čisto preprosto. Bolj enobarvno. Vedno imajo en 
nahrbtnik, nikoli nimajo torbic. Nosijo tudi martenske, to so tisti škornji. Pa kape imajo 
velikokrat. Na zdravstveni pa sploh ni veliko kap. Ti na Drugi gimnaziji zelo dosti poslušajo 
glasbo preko slušalk. Vedno imajo slušalke v ušesih.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. 
november)  
Tretja intervjuvanka je mnenja, da »imajo zelo drugačen stil. Oblačijo se posebno, bolj classy. 
Tak kot v starih časih, ko so se oblačili, bi rekla. Tudi takšne nahrbtnike nosijo recimo, ful 
gledajo na to, kar dajo na sebe. Mogoče kaki fantje so bolj oblečeni v nekaj normalnega, nič 




Enemu dekletu pa je njihova moda všeč: »Oni pa imajo bolj poseben stil oblačenja. Kot da bi 
bili iz prejšnjega stoletja, ne vem, kako bi to opisala. Nimajo ravno običajnih hlač in majic, 
ampak imajo posebne dolge plašče različnih barv, široke hlače, pa nogavice, pa gležnarje itd. 
Vse kombinirajo, ampak na koncu iz tega naredijo zelo dober stil, ki mi je všeč.« (Intervju 8, 
osebni intervju, 2018, 14. december)  
Pri dveh dekletih se je pri tem vprašanju pokazala manjša negativna nastrojenost proti 
gimnazijcem: »Opazi se, da imajo predsodke in mislijo, da je Druga gimnazija težja 
šola” (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november) ter “mislijo, da so 
pametnejši.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Gimnazijke so pri tem vprašanju povedale, da se jim zdi, da dijakinje poklicne šole bolj 
upoštevajo modne smernice in dajo več poudarka na to, kako so oblečene: »Zdi se mi, da jim 
je vseeno malo bolj mar o tem, kaj si oblečejo, pač koliko poslušam svoje prijateljice, ki 
hodijo tja.« (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. november)  
Druga je pripomnila, da so vsi oblečeni podobno: »Ko jih vidiš, se zdi, kot da se ravnajo po 
modi. Malo zgledajo vsi enako, vsi so bolj high maintenance.« (Intervju 5, osebni intervju, 
2018, 30. november)  
Ena pa se s tem sploh ne strinja in meni, da so oblečeni preprostejše: »Se mi zdi, da so bolj 
podobni mojemu stilu, bolj preprosto in športno.« (Intervju 7, osebni intervju, 2018, 6. 
december) 
 
7.15 Razlike v načinu oblačenja 
Na koncu so me zanimale še ključne razlike, ki jih dekleta opazijo med svojim stilom in 
stilom sosednje šole. Gimnazijke so tukaj ponovno poudarile, da se jim zdi, da so pri izbiri 
mode na Drugi gimnaziji svobodnejši: »Zdi se mi, da na Drugo gimnazijo lahko prideš 
oblečen kakor koli hočeš, pa nikomur ne bo mar.” (Intervju 4, osebni intervju, 2018, 30. 
november)  
Druga se je strinjala: »Mi smo oblečeni bolj preprosto, na chill. Verjetno z Zdravstvene in 
kozmetične šole niso navajeni, da pride kdo v zelenem plašču pa rumenem krilu in 
puloverjem z vzorcem, nam pa se to zdi popolnoma normalno.« (Intervju 5, osebni intervju, 
2018, 30. november)  
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Tretja pa je opazila tudi predsodke: »Na Zdravstveni in kozmetični šoli veliko bolj obsojajo, 
kako si oblečen.« (Intervju 6, osebni intervju, 2018, 30. november)  
Dekle, ki je pri prejšnjem vprašanju povedalo, da se njen stil ne razlikuje od stila na strokovni 
šoli, pa je še dodalo: »Ampak seveda se tudi na poklicni nekatera dekleta veliko bolj uredijo 
pa se ličijo, za razliko od mene, ki nikoli ne nosim make upa. Pa opazila sem tudi, da imajo 
veliko nakita, kar jaz osebno nikoli ne nosim. Polovica jih je zagotovo takšnih, ki se radi bolj 
uredijo. Razen fantje so na Zdravstveni veliko v trenirkah, po moje se pri njih vidi večja 
razlika. Dekleta pa so kar podobna na obeh šolah, se mi zdi.« (Intervju 7, osebni intervju, 
2018, 6. december)  
Prva intervjuvanka s poklicne srednje šole je tipično gimnazijko opisala tako: »Ima takšen 
dolgi plašč, ponavadi bolj rjave barve. Pa imajo nahrbtnik, tisti, ki so zdaj v modo prišli, ko so 
takšni štirikotni. Čevlje pa nosijo tiste visoke s platformo, bi rekla, da stil bolj iz 80-ih. Barve 
pa nič kaj posebnega, bolj črno in rjavo, temnejše barve. Ponavadi ne nosijo kavbojk, nosijo 
hlače z vzorci, recimo kariraste, majice pa navadne, nič kaj posebnega.« (Intervju 1, osebni 
intervju, 2018, 19. november)  
Druga je najbolj opazila, da so pri oblačenju bolj zadržane: »Opazila pa sem, da nikoli nima 
nobena zelo izreza na majici ali pa kratke oblekce.« (Intervju 2, osebni intervju, 2018, 23. 
november)  
Tretja je največjo razliko opazila, ko se odpravijo žurat: »Se mi zdi, da se me skorajda bolj 
rihtamo in vedno se namažemo, one pa skoraj nikoli. Če pogledaš nasploh, na kozmetični se 
vedno ličijo, na Drugi gimnaziji se pa redko katera. Ko gremo ven, pa se oblečejo tako, da 
imajo npr. spodaj kratko majico ali pa spodnjo majico, preko pa prosojno majico. Ponavadi 
imajo črne usnjene kavbojke, kot obutev pa škornje ali enobarvne čevlje, Nike velikokrat 
nosijo tudi.« (Intervju 3, osebni intervju, 2018, 23. november)  
Zadnja pa je mnenja, da njihov drugačen stil izvira iz obnašanja: »Na Drugi gimnaziji mislijo 
vsi, da imajo boljše šolanje in želijo to tudi pokazati s svojim stilom. Jaz se pa ne trudim 
toliko.« (Intervju 8, osebni intervju, 2018, 14. december)  
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8 DISKUSIJA REZULTATOV 
 
Svojo diskusijo rezultatov bom temeljila na vnaprej zastavljenih štirih raziskovalnih 
vprašanjih in odgovorih, ki sem jih dobila na podlagi opazovanja z udeležbo in opravljenih 
intervjujih. 
 
Ali kulturni kapital vpliva na način oblačenja?  
V šolskem sistemu predstavljajo izobraževalna uspešnost, samoumeščanje in 
samorazumevanje dijaka izjemno pomembne dejavnike. Prav to samoumeščanje je odvisno od 
družbenih okoliščin, ki so pogojene z ekonomskim, socialnim in kulturnim kapitalom 
(Vehovar, Markovič, Podgornik in Črnič, 2009, str. 53). Ekonomski kapital je na splošni ravni 
predvsem materialna lastnina, socialno poreklo je del socialnega kapitala, kulturna vrednost 
pa pripada kulturnemu kapitalu. Kulturni kapital je izražen v treh oblikah, in sicer utelešeni, 
popredmeteni oziroma objektificirani in institucionalizirani obliki. Utelešena oblika je opazna 
v trajnih dispozicijah duha in telesa, popredmetno obliko vidimo v kulturnih dobrinah, kot so 
knjige, umetniška dela in glasbeni instrumenti, institucionalizirana oblika kulturnega kapitala 
pa se izraža v izobrazbenih dokazilih (Vehovar in drugi 2009, 58). Za utelešen kulturni kapital 
potrebujemo dva glavna dejavnika, to sta delo in čas, rezultati pa se kažejo kot kulturni vzorci 
vedenja, načina govora in gest posameznika. Objektificiran kulturni kapital ima svojo 
največjo vrednost v razumevanju, cenjenju in uživanju uporabe prestižnih umetnin. 
Institucionaliziran kulturni kapital nam pomaga na trgu dela, saj se lahko v tej obliki kulturni 
kapital nadomesti z ekonomskim (Bourdieu 1986, 241–258). Bourdieu pa kulturnemu 
kapitalu v podvrsti opredeli še izobrazbeni kapital, akademski kapital (razni akademski 
naslovi in njihova prestižnost), lingvistični kapital (jezikovne kompetence in sposobnosti) in 
politični kapital (zaupanje publike) (Škerlep, 1998, str. 33). 
Vehovar trdi, da je kulturni kapital zelo težko bistveno spreminjati, saj ga dobimo nezavedno 
v najbolj zgodnjih obdobjih življenja, npr. z razredno pripadnostjo (Vehovar in drugi 2009, 
str. 59). Po Bourdieuju (1984, str. 11) je najpogosteje izmerjen s stopnjo izobrazbe in se 
nanaša na soodvisnost družbenega razreda, kulture in izobraževanja. Avtor je s svojim 
konceptom kulturnega kapitala predvideval, da imajo različne družbene skupine drugačen 
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okus in stil. Kulturni kapital intervjuvanih deklet sem želela preveriti z vprašanji o branju, 
poslušanju glasbe, vrednotah in poklicu staršev.  
Vsa intervjuvana dekleta redno berejo knjige, vendar se dijakinje strokovne srednje šole bolj 
posvetijo literaturi, potrebni za šolo, v prostem času pa berejo le redko. Dekleta z gimnazije 
prav tako redno berejo knjige, namenjene šoli, ampak jim je branje užitek tudi v prostem času, 
zato berejo več in pogosteje. Glede na raziskavo Sulluvanove (2001), ki je kulturni kapital 
razvrstila v tri kategorije: aktivnosti, kulturno udejstvovanje in jezik, lahko v prvo kategorijo 
uvrstimo štiri indikatorje: branje, televizija, glasba in participacija v javnosti. V kategoriji 
branja imajo glede na odgovore višji kulturni kapital dekleta z Druge gimnazije Maribor.  
Naslednji indikator, ki sem ga želela preveriti, so glasbene preference. Bourdieu v svoji knjigi 
Distinction (1984) uporablja argument homologije in trdi, da imajo posamezniki z višjo 
izobrazbo raje visoko kulturo, posamezniki z nižjo izobrazbo pa množično kulturo. Tukaj 
pride do pojavov omnivornost in univornost. Ta pristop predpostavlja, da imajo posamezniki 
z višjim socialnim statusom večjo in širšo izbiro pri potrošnji kulture. Ti posamezniki lahko 
prosto prehajajo tudi v nižjo kulturo, obratno (iz nižje v višjo) pa to ni možno (Chan in 
Goldthorpe, 2006). Omnivornost kaže torej na konzumiranje heterogene glasbene kulture, 
omnivorni posamezniki so tisti, ki imajo visok kulturni kapital. Ta se kaže v konzumiranju 
raznolike kulture (tako popularne kot tudi visoke). Univorni potrošniki pa premorejo manj 
kulturnega kapitala in nižji status, pri svoji potrošnji pa konzumirajo predvsem komercialno in 
popularno kulturo. Ti posamezniki torej uporabljajo bolj homogeno glasbeno kulturo (Luthar 
in Kurdija, 2011, 990). Kot pravita Rentfrow in Gosling (2007), je glasbeni stil kazatelj 
pripadnosti k določeni skupini, kar lahko pomaga pri ustvarjanju identitete in kulture mladih. 
Po opravljenih intervjujih sem prišla do ugotovitve, da so dekleta z gimnazije nekoliko bolj 
omnivorna, saj je njihov glasbeni spekter širši in bolj raznolik, ob pop glasbi namreč 
poslušajo tudi druge glasbene stile, kot so alternativni rock, reggaeton in rap. Dijakinje 
poklicne srednje šole pa poleg glasbe, ki jo poslušajo po radiu, preferirajo tudi balkansko 
glasbo, le ena je dodala, da ji je prav tako všeč house glasbeni stil. Glasbo v prostem času bolj 
poslušajo gimnazijke, kar kaže tudi opazka v enem izmed intervjujev dekleta strokovne šole, 
ki je pripomnila, da imajo gimnazijci v ušesih vedno slušalke in poslušajo glasbo. V 
povprečju so dijakinje poklicne srednje šole bolj univorne, imajo torej po Bourdieuju nižji 
kulturni kapital. Gimnazijke pa so glasbeno bolj aktivne, zato sodijo med omnivorne in imajo 
po avtorju sodeč višji kulturni kapital.  
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Pri vrednotah je bila pri vseh dekletih na prvem mestu prijaznost, za tem je sledila iskrenost. 
Dijakinjam gimnazije je bilo pomembno še, da si dobrosrčen, zvest, podpirajoč in 
samozavesten. Na srednji poklicni šoli pa je bilo intervjuvankam pomembno, da si 
preprostejši in da imaš čut za pomoč ter ti ni težko pomagati. Glede na vrednote ni bilo možno 
intervjuvank uvrstiti v eno ali drugo skupino kulturnega kapitala.  
Ule (2008) pravi, da je individualizacija mladih omejena z družbeno pogojenimi razlikami, do 
katerih pride kot posledica različnega kapitala, ki ga imajo mladi na voljo med odraščanjem. 
Prav zaradi tega je kulturni kapital pridobljen skozi izobraževanje in sodelovanje v kulturnih 
dejavnostih vedno pomembnejši. V kategoriji poklica staršev, s katerim bi posledično sklepali 
o kulturnem kapitalu, so bili odgovori sledeči: dva starša deklet s poklicne srednje šole sta 
brezposelna, trije opravljajo fizična dela, dva opravljata pisarniška dela in ena ima svoje 
lastno podjetje. Pri gimnazijkah pa imata dva starša lastno podjetje, štirje opravljajo 
pisarniška dela in podobno ter dva opravljata fizično delo. Na podlagi posplošitve vrste dela 
lahko intervjuvanke gimnazije uvrstimo v razred z nekoliko višjim kulturnim kapitalom kot 
dijakinje strokovne srednje šole. Bourdieu (1984) trdi, da je povezava med poklicem staršev 
in kulturnim kapitalom pomembna zato, ker mladostnik v šoli ne začne svojega izobraževanja 
na ničli, temveč samo nadgrajuje znanje in veščine, ki jih pridobi že doma. Zaradi tega imajo 
tisti otroci, ki prihajajo iz bolj izobraženih družin, prednost glede kulturnega kapitala že na 
začetku. 
 
Kakšne so podobnosti in kakšne razlike med modo gimnazijcev in dijakov poklicnih šol? 
 ežko bi bilo posplošiti način oblačenja tako na eni kot tudi na drugi šoli. Sem pa v svojem 
raziskovanju prišla do definitivnih podobnosti, ki jih lahko izpostavim. Prva takšna je, da 
dekleta na gimnaziji in na poklicni srednji šoli najraje nosijo kavbojke, kombinirajo pa jih z 
navadno majico, v hladnejših mesecih pa preko oblečejo še jopico ali pulover s kapuco. Pri 
opazovanju z udeležbo je bila izjemna podobnost v tem, da je imela velika večina deklet 
oblečeno usnjeno jakno črne barve. Dekleta so si podobna tudi v tem, da najraje nosijo 
udobne superge, prevladuje bela barva. Pri fantih je bila prva zagotovo podobnost v obutvi, 
oboji so namreč največkrat posegali po supergah znamke Nike in Adidas. Drugo skupno 
točko pa so imeli gimnazijci in dijaki poklicne srednje šole v izbiri torbe, oboji največkrat za 
prenašanje šolskih potrebščin uporabljajo nahrbtnik na ramenih.  
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Na podlagi opazovanja z udeležbo in izvedenih intervjujev sem dobila rezultate, ki kažejo tudi 
razlike v modi med dijaki ene in druge šole. Dijakinje Srednje zdravstvene in kozmetične šole 
Maribor zagotovo večkrat oblečejo pajkice, ki jih po drugi strani med gimnazijkami nisem 
zaznala. Do podobne ugotovitve je prišla tudi Lutharjeva (2014), ki je med dekleti s strokovne 
šole zaznala več (tigrastih) pajkic in oprijetih hlač. Slednje so bolj drzne tudi pri izbiri krajših 
oblek vseh barv in vzorcev, med gimnazijkami pa prevladujejo krila umirjenih barv. Moda 
gimnazijk je definitivno bolj zadržana, saj se, za razliko od dijakinj sosednje šole, ne odločajo 
za majice z dekoltejem in kratka krila ter obleke. Na barvni paleti dekleta obeh šol posegajo 
po črni barvi, vendar je vidna razlika v tem, da se dijakinje poklicne šole odločajo tudi bolj za 
žive barve, npr. rdečo in roza, ter v svoj stil vključujejo tudi veliko bleščic. Fantje se med 
seboj razlikujejo že pri hlačah, gimnazijci raje posegajo po enostavnejših modelih kavbojk, ki 
niso strgane in so nekoliko bolj ohlapne, medtem ko njihovi sovrstniki v sosednji šoli svoje 
kavbojke okrasijo z raznimi verigami in zadrgami, hlače nosijo nižje in bolj oprijeti model. 
Velikokrat pridejo dijaki v šolo kar v trenirki, kar je pokazalo tudi empirično raziskovanje 
Lutharjeve (2014).    
 
Ali imajo tudi sošolci vlogo pri ustvarjanju posameznikovih modnih preferenc? 
Na gimnaziji so veliko bolj unikatni in odprti za različne stile oblačenja, zato je med njimi 
tudi več individualnosti in manj posnemanja. Na podlagi opravljenih intervjujev lahko trdim, 
da na Drugi gimnaziji vpliv sošolcev sploh ni prisoten ali pa je prisoten le v majhnih 
količinah. Tukaj prav tako ni predsodkov, zato so posamezniki bolj sproščeni pri izbiri 
modnega stila, med seboj se večkrat celo občudujejo za izbrano opravo.  
Na drugi strani pa je na poklicni šoli način oblačenja nekoliko bolj podoben med 
posamezniki, čeprav se tudi tam razlikujejo in bi jih lažje razdelili v skupine, kot pa 
posplošili. Na podlagi svojih rezultatov sem ugotovila, da imajo na poklicni srednji šoli 
sošolci večji vpliv pri ustvarjanju posameznikovih modnih preferenc. Predvsem krog ljudi, s 
katerimi se dekleta družijo, lahko narekuje modne trende in smernice. Velikokrat se zgodi 
tudi, da dijakinje nakupujejo v istih trgovinah, zato je njihov stil precej enak. Na poklicni 
srednji šoli so dekleta zaznala predsodke in obsojanje zaradi stila oblačenja s strani tistih, ki 
se po izbiri modnega stila od njih razlikujejo (se bodisi urejajo bolj ali manj). 
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Čeprav sem pri opazovanju z udeležbo lahko zaznala podobnosti v stilu gimnazijcev, same 
intervjuvanke trdijo, da medsebojno ne vplivajo na svoj stil oblačenja. Podobne modne 
preference sem med empiričnim raziskovanjem opazila tudi na strokovni srednji šoli, kar so 
mi potrdile še intervjuvanke, ki so povedale, da se jim zdi, da imajo sošolci vpliv pri 
ustvarjanju posameznikovih modnih preferenc.  
 
Ali se način oblačenja povezuje z aspiracijami glede prihodnosti mladih? 
Aspiracije za prihodnost so pri dekletih s poklicne srednje šole bolj izoblikovane kot pri 
gimnazijkah. Kar tri od štirih intervjuvanih bi svoj poklic rade našle na področju, za katerega 
se izobražujejo, torej v kozmetiki. Ena dijakinja poklicne šole pa je glede načrtov za 
prihodnost še nejasna, saj jo zanima vse od ličenja do glasbe in še nima točno zastavljenih 
ciljev. Dekleta z gimnazije prav tako nimajo točnega načrta, vsem je sicer jasno, da bodo 
srednjo šolo nadgradile s študijem, a še ne vedo točno, kje bo to. Ena izmed intervjuvank želi 
študij opraviti v tujini. Rezultati mojih intervjujev se ujemajo z raziskavo Lutharjeve (2014), 
ki je prav tako ugotovila, da želijo nekateri izmed intervjuvanih gimnazijcev študirati v tujini, 
ostali pa imajo v opravljeni raziskavi nekoliko bolj jasno zastavljene cilje kot intervjuvanke z 
Druge gimnazije. Dijaki poklicne srednje šole so v njeni raziskavi pokazali manjši interes za 
šolanje v primerjavi z intervjuvanimi dekleti s Srednje zdravstvene in kozmetične šole 
Maribor, ki jim je šolanje nekoliko pomembnejše, pa tudi načrte za prihodnosti si je večina že 
zastavila. Glede na rezultate lahko sklepam, da se način oblačenja dijakov in dijakinj povezuje 
z aspiracijami glede njihove prihodnosti. Čeprav so razlike med modnimi stili gimnazijcev in 






Moda in oblačenje sta postala kulturna fenomena, ki simbolizirata družbene vloge in 
komunicirata z okolico. Moda se nenehno spreminja in ima dvojni pomen, po eni strani 
posamezniku ponudi občutek pripadnosti v družbo, po drugi strani pa omogoča izražanje 
individualnosti in posebnosti, ki je tako pomembna pri ustvarjanju osebnosti mladih. Od 
svojih začetkov se je pomen mode izjemno spremenil, včasih je bila namreč namenjena zgolj 
zaščiti pred zunanjimi pojavi, kasneje so jo uporabljali vladajoči razredi za reproduciranje 
svoje nadvlade (Barnard, 2005, str. 151), danes pa živimo v dobi, kjer hitra moda deluje kot 
sredstvo za manjšanje razlik med razredi (Luthar, 2014, str. 226).  
Kot trdi Bučar (2004, str. 25), je mladost obdobje, za katerega je značilno eksperimentiranje 
in iskanje posameznikove identitete, kar se kaže tudi v razvoju modnih preferenc. Za 
vzpostavljanje razlik med razredi so potrebne štiri vrste kapitala, to so ekonomski, kulturni, 
socialni in simbolni kapital. Za mojo diplomsko nalogo je bil najbolj relevanten kulturni 
kapital, ki predstavlja kulturno vrednost, izmerjeno s stopnjo izobrazbe in se nanaša na njeno 
korelacijo z družbenim razredom (Bourdieu, 1984, str. 1).  aže se tudi skozi vrednote, 
vzgojo, jezik in znanje, prav tako pa skozi branje knjig in poslušanje glasbe.  
Moji rezultati kažejo, da imajo v povprečju starši dijakinj z Druge gimnazije Maribor višjo 
izobrazbo in trenutno delajo na višji poziciji delovnega mesta kot starši dijakinj Srednje 
zdravstvene in kozmetične šole Maribor. To kaže na to, da imajo starši gimnazijk višji 
kulturni kapital, kar lahko prenesemo tudi na njih same, saj kot pravi Bourdieu (prav tam), se 
s kulturnim kapitalom že rodimo in je pomemben del vzgoje posameznika, saj se prenaša s 
staršev na otroke. Branje ima večjo vrednost pri dekletih z gimnazije, saj berejo bolj pogosto, 
poleg obvezne literature pa z veseljem berejo tudi v prostem času, kar sicer delno drži tudi za 
dijakinje strokovne šole, ki sicer berejo veliko manj in redkeje. Slednje so pri glasbenih 
preferencah univorne, saj je njihov okus nekoliko manj obsežen kot pri gimnazijkah, ki rade 
poslušajo večji spekter glasbenih stilov, so torej omnivorne. V modi gimnazijcev in dijakov 
poklicne šole lahko najdemo tako podobnosti kot tudi razlike, poleg lastne izbire pa imajo pri 
strokovni srednji šoli vpliv na modne odločitve tudi sošolci. Aspiracije mladih so različne in 





V grobi posplošitvi rezultatov sem prišla do ugotovitve, da imajo dekleta, ki obiskujejo 
gimnazijo, višji kulturni kapital od njihovih vrstnic s poklicne šole. Razlike v kulturnem 
kapitalu se povezujejo tudi z modnimi razlikami, saj so nasploh gimnazijci oblečeni bolj 
enostavno in modi ne pripisujejo velikega pomena, medtem ko je moda srednješolcev 
poklicne šole bolj pisana in raznolika, znotraj šole pa obstaja mnogo modnih subkultur. 
Čeprav so razlike v modi manj diferencirane in očitne kot nekoč, pa vseeno ne moremo 
govoriti o brezrazredni kulturi. Razlike se kažejo tako v stilskih preferencah kot tudi v 
aspiracijah. Kot pravi Lutharjeva (2014, str. 238), simbolno ujemanje v današnji družbi nima 
več takšnega pomena, kot ga je imelo včasih pri subkulturah, pa vendar je še vedno prisotno. 
Nove stilske skupine so spremenljive in niso pomensko fiksirane, zato jih je težje 
kategorizirati. 
Posploševanje mojih ugotovitev na širšo populacijo je zaradi uporabljenega premajhnega 
vzorca vseeno neprimerno, sem pa s pomočjo opazovanja z udeležbo in z opravljenimi 
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PRILOGA A: Vprašalnik intervjuja 
 
1. Koliko si stara in katero šolo obiskuješ? 
2. Od kod prihajaš in kje trenutno živiš? 
3.  Koliko ti je pomembna izobrazba? 
4. Kaj želiš početi v življenju? 
5. Kateri poklic opravljajo tvoji starši? Kje delajo? 
6. Koliko svojih finančnih sredstev nameniš za nakup oblačil? Kje najraje nakupuješ? 
7. S kom se najraje družiš?  
8. Kako najraje preživljaš prosti čas? Kaj počnete s prijatelji in kam zahajate? 
9. Kdaj si nazadnje prebrala knjigo in katero? 
10.  akšno glasbo najraje poslušaš? 
11. Katere so zate najpomembnejše vrednote? 
12. Kako pomembna je zate moda? 
13. Kako bi opisala svoj stil? 
14. Kaj najraje oblečeš? Katere barve so ti pri izbiri oblačil najljubše? 
15. Česa nikoli ne bi oblekla? 
16. Ali misliš, da lahko način oblačenja vpliva na posameznikovo identiteto? 
17. Kako bi opisala modni stil tvojih sošolcev? 
18. Ali misliš, da tvoji sošolci vplivajo tudi na tvoje oblačenje? Ali kdaj obsojajo tvojo izbiro oblačil?  
19. Kako bi opisala stil fantov na tvoji šoli? 
20. Kaj pa na poklicni šoli/gimnaziji? 
21. V čem se kažejo razlike med tvojim stilom in stilom nekoga s poklicne šole/z gimnazije ? 
22. Ali bi na koncu želela še kaj dodati? 
